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˛`ÙÀß ÕÀ—À˚Ò¯—¨ÑÒ¨˚À ¨ÑÑ¸¯˜˛´À˝¨ß
ÀŒòóàºüíîæòü ïðîÆºåìß. Ñòðàı òðàäŁöŁîííî Łçó÷àåòæÿ ŒàŒ ýìîöŁÿ
â æŁòóàöŁŁ ðåàºüíîØ ŁºŁ ïðŁäóìàííîØ îïàæíîæòŁ. ÒàŒîØ àæïåŒò Łææºå-
äîâàíŁÿ æòðàıà ïðåäæòàâºåí â ðàÆîòàı Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØíà (1946), ˇ . Ôðåææà,
˘. ˇŁàæå (1975), ´ . ˚. ´Łºþíàæà (1976), ˇ . ´. ÑŁìîíîâà (1981), À. ˝. ¸óŒà
(1982), ¸ . Ì. ÀÆîºŁíà (1987), ¸ . À.  îˆçìàíà (1987), ` . ¨. ˜îäîíîâà (1987),
˚. ¯. ¨çàðäà (1999), .ˆ Ì. `ðåæºàâà (2004) Ł äð. Ñ. ˚üåðŒåªîð ââåº â æâîå
âðåìÿ òàŒóþ ŒàòåªîðŁþ, ŒàŒ ôŁºîæîôæŒîå ïîíÿòŁå æòðàıà, âßäåºŁâ ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁØ æòðàı (Æîÿçíü ŒîíŒðåòíîØ îïàæíîæòŁ) Ł ìåòàôŁçŁ÷åæŒóþ
òîæŒó (Æåçîò÷åòíßØ æòðàı, ıàðàŒòåðíßØ òîºüŒî äºÿ ÷åºîâåŒà). ˝àłå âíŁ-
ìàíŁå Æßºî æîæðåäîòî÷åíî íà ŁææºåäîâàíŁŁ æòðàıà ýìïŁðŁ÷åæŒîªî.
ÝìîöŁÿ æòðàıà Łçó÷àåòæÿ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ðàçºŁ÷íßı íàóŒ: ÆŁîºî-
ªàìŁ, ìåäŁŒàìŁ, ïåäàªîªàìŁ, ôŁºîæîôàìŁ, ôŁºîºîªàìŁ-ºŁíªâŁæòàìŁ.
´ ÆîºüłŁíæòâå ŁææºåäîâàíŁØ ïðŁçíàåòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü æòðàıà ŒàŒ
ýìîöŁŁ, âßðàæàþøåØ ºŁ÷íîæòíßå îæîÆåííîæòŁ Œàæäîªî ÷åºîâåŒà
(¸. ´. ˜îìîäåäîâ, 1986; À. ¯. ˛ºüłàííŁŒîâà, 1997; ¯. Ñ. —îçåíÆåðª,
2004; Ł äð.). ˛òìå÷àåòæÿ ðàçíîîÆðàçŁå ÷åºîâå÷åæŒŁı æòðàıîâ  îò æòðà-
ıîâ Æßòîâßı äî ŒºŁíŁ÷åæŒŁı ôîÆŁØ ªºóÆŁíß, âßæîòß, çàìŒíóòßı ïðî-
æòðàíæòâ, æŁâîòíßı Ł ò. ä. (˜. ˚ðîàŒ, 2003; À. ´. ˚óðïàòîâ, 2005;
Þ. ´. ÙåðÆàòßı, 2003, 2006; Ł äð.). ˇîä÷åðŒŁâàåòæÿ, ÷òî ÷åºîâåŒó æâîØ-
æòâåííî ïåðåæŁâàíŁå íå òîºüŒî ýâîºþöŁîííî âßðàÆîòàííßı ôîðì æòðà-
ıà  æòðàıà ÆîºŁ, łóìà, æâåòà (ß. ˜åìÆîâæŒŁØ, 1959; ˚. ¯. ¨çàðä, 1999;
¸. ˇàºìåð, ˜. ˇàºìåð, 2006; Ł äð.), íî Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁı æîöŁàºüíßı åªî
ôîðì  æòðàıà îòâåòæòâåííîæòŁ, îÆøåæòâà, äîºªà Ł ïð. (À. ¨. ˚ðóïíîâ,
1983, 1989; ¯ . ¨. —îªîâ, 1999; ´ . ˇ. ˇðÿäåŁí, 2000; Ł äð.). ÓŒàçßâàåòæÿ, ÷òî
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı æôåðàı äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà æòðàı ìîæåò æºóæŁòü
æåðüåçíßì ïðåïÿòæòâŁåì Œ åå îæóøåæòâºåíŁþ ( .ˆ ¨. ÌŁłŁí, 1984;
Ô. ¯. ´àæŁºþŒ, 1992; Ł äð.), à â ïðîôåææŁîíàºüíîì ïºàíå  äàæå ïðŁâî-
äŁòü Œ íåïîïðàâŁìßì, ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒŁì ïîæºåäæòâŁÿì (À. ´. ˚óðïàòîâ,
2005; ´ . ¸. ¸åâŁ, 2005; Ì. Ì. ¸åæåïåŒîâ, 2005; ˝ . ˜. ¸Łíäå, 2006; Ł äð.).
´ìåæòå æ òåì öåºîæòíîØ ŒàðòŁíß æòðàıà ïîŒà íå æóøåæòâóåò. Ñòðàı íå
ðàææìàòðŁâàåòæÿ æŁæòåìíî, ò. å. ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå, ºŁ÷íîæòíî-ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå, æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ åªî íå Łçó÷àþò-
æÿ â æâîåì åäŁíæòâå. ˝å âåäåòæÿ Ł æŁæòåìíîªî Łçó÷åíŁÿ îæîÆåííîæòåØ
æòðàıà ïî òàŒîìó ŒðŁòåðŁþ, ŒàŒ ïîºîâàÿ ïðŁíàäºåæíîæòü ŁíäŁâŁäà. ˚ ðî-
ìå òîªî, æòðàı íå Łææºåäóåòæÿ â äŁíàìŁŒå, ò. å. ŒàŒ ïðîöåææ, ïðîòåŒàþ-
øŁØ âî âðåìåíŁ. ´æå ýòŁ àæïåŒòß Łçó÷åíŁÿ æòðàıà çàæºóæŁâàþò, íà íàł
âçªºÿä, æàìîªî æåðüåçíîªî âíŁìàíŁÿ.
´ ïðåäæòàâºåííîì ŁææºåäîâàíŁŁ æòðàı ðàææìàòðŁâàåòæÿ íå ŒàŒ ýìî-
öŁÿ, à ŒàŒ æîæòîÿíŁå, ŒàŒ îòðàæàåìîå æóÆœåŒòîì âíóòðåííå Ł çàôŁŒæŁ-
ðîâàííîå îòäåºüíßìŁ æŁæòåìàìŁ Ł îðªàíŁçìîì â öåºîì îøóøåíŁå
—àÆîòà âßïîºíåíà íà Œàôåäðå ïæŁıîºîªŁŁ
ˆ˛Ó ´ˇ˛ «ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò»
˝àó÷íßØ ðóŒîâîäŁòåºü äîŒòîð ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ,
ïðîôåææîð ˇðÿäåŁí ´àºåðŁØ ˇàâºîâŁ÷
˛ôŁöŁàºüíßå îïïîíåíòß äîŒòîð ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ,
ïðîôåææîð  `àòóðŁí ˝ŁŒîºàØ ÀºåŒæååâŁ÷
ŒàíäŁäàò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ,
äîöåíò ÑìŁðíîâ ÀºåŒæàíäð ´àæŁºüåâŁ÷
´åäóøåå ó÷ðåæäåíŁå ˆ˛Ó ´ˇ˛ «—îææŁØæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíî-ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò»
(¯ŒàòåðŁíÆóðª)
˙àøŁòà æîæòîŁòæÿ 8 àïðåºÿ 2008 ª. â 16 ÷àæîâ
íà çàæåäàíŁŁ äŁææåðòàöŁîííîªî æîâåòà ˜ Ì 212.286.07
ïðŁ ˆ˛Ó ´ˇ˛ «ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò Łì. À. Ì. îˆðüŒîªî»
ïî àäðåæó: 620083, ª. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, ïð. ¸åíŁíà, 51, Œîìí. 248.
Ñ äŁææåðòàöŁåØ ìîæíî îçíàŒîìŁòüæÿ â íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå
ˆ˛Ó ´ˇ˛ «ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò Łì. À. Ì. îˆðüŒîªî».
Àâòîðåôåðàò ðàçîæºàí 7 ìàðòà 2008 ª.
Ó÷åíßØ æåŒðåòàðü
äŁææåðòàöŁîííîªî æîâåòà
ŒàíäŁäàò ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ ¸. .ˆ ˇîïîâà
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îïàæíîæòŁ. ˇîìŁìî ýòîªî æòðàı ðàææìàòðŁâàåòæÿ Ł ŒàŒ ïðîöåææ, Łìåþ-
øŁØ íà÷àºî, äºÿøŁØæÿ îïðåäåºåííîå âðåìÿ Ł çàâåðłàþøŁØæÿ (ïðåääåØ-
æòâŁå, ïðîÿâºåíŁå Ł ïîæºåäåØæòâŁå æòðàıà ŒàŒ óðîâíŁ åªî ïðîòåŒàíŁÿ).
˛ÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ. Ñòðàı ŒàŒ ŒîíòŁíóóì ïæŁıŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ.
ˇðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü ïæŁıŁ÷åæŒŁı æîæòîÿ-
íŁØ, æâÿçàííßı æ ïåðåæŁâàíŁåì æòðàıà íà ðàçíßı óðîâíÿı åªî ïðîòåŒà-
íŁÿ: ïðåääåØæòâŁÿ, ïðîÿâºåíŁÿ Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ.
Öåºü ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝à îæíîâå æŁæòåìíîªî àíàºŁçà æòðàıà âßØòŁ íà
öåºîæòíóþ ŒàðòŁíó, Œîòîðóþ ìîæíî Łæïîºüçîâàòü â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ äºÿ ïðåäóïðåæäåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁŁ îïòŁìàºüíîªî ïðîòåŒàíŁÿ
Ł ºŁŒâŁäàöŁŁ íåªàòŁâíßı ïîæºåäæòâŁØ æòðàıà, äºÿ óæòðàíåíŁÿ äŁæŒðåò-
íîæòŁ â Łçó÷åíŁŁ æòðàıà, à òàŒæå äºÿ æîçäàíŁÿ æîîòâåòæòâóþøåØ ìåòîäî-
ºîªŁŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ïî ïðåäóïðåæäåíŁþ âîçíŁŒíîâåíŁÿ æîæòî-
ÿíŁÿ æòðàıà, ŒîíæòðóŒòŁâíîìó ïðåîäîºåíŁþ ïîæºåäíåªî Ł æíŁæåíŁþ åªî
íåªàòŁâíßı ïîæºåäæòâŁØ.
ˆŁïîòåçß ŁææºåäîâàíŁÿ
1. Ñòðàı ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒîìïºåŒæíîå æŁæòåìíîå æîæòîÿíŁå,
ïðîÿâºÿþøååæÿ íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîì Ł æîöŁàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì óðîâíÿı.
2. ÑîæòîÿíŁå æòðàıà ïî-ðàçíîìó ïðîÿâºÿåò æåÆÿ íà ðàçºŁ÷íßı óðîâ-
íÿı: íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ; íà óðîâíå íåïîæðåäæòâåííîªî ïðîÿâºåíŁÿ;
íà óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ.
3. Ñòðàı íà âæåı óðîâíÿı åªî ïðîòåŒàíŁÿ äåòåðìŁíŁðîâàí Ł ïîºîâß-
ìŁ ðàçºŁ÷ŁÿìŁ ŁíäŁâŁäîâ.
˙àäà÷Ł ŁææºåäîâàíŁÿ
1. ˇðîàíàºŁçŁðîâàòü òåîðåòŁ÷åæŒŁå ðàçðàÆîòŒŁ ïî ïðîÆºåìå æòðàıà
â îòå÷åæòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
2. —àçðàÆîòàòü âàºŁäíßØ Ł íàäåæíßØ Łíæòðóìåíò äºÿ äŁàªíîæòŁŒŁ æòðàıà.
3. ´ßÿâŁòü æâÿçŁ ïîŒàçàòåºåØ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁı æîæòîÿíŁå æòðàıà íà
ðàçºŁ÷íßı óðîâíÿı åªî ïðîòåŒàíŁÿ, æ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîôŁçŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ïàðàìåòðàìŁ.
4. —àææìîòðåòü ïîºîâóþ äåòåðìŁíŁðîâàííîæòü ïðîòåŒàíŁÿ æòðàıà íà
ðàçºŁ÷íßı åªî óðîâíÿı ó ºŁö, íàıîäÿøŁıæÿ íà æòàäŁŁ ðàííåØ çðåºîæòŁ.
ÌåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ŁææºåäîâàíŁÿ. ˇîºîæåíŁÿ ` . Ô. ¸îìîâà
î æŁæòåìíîì àíàºŁçå ºŁ÷íîæòŁ; ïðŁíöŁï ìíîªîìåðíî-ôóíŒöŁîíàºüíîØ
îðªàíŁçàöŁŁ îòäåºüíßı àŒòîâ ïîâåäåíŁÿ Ł æâîØæòâ ºŁ÷íîæòŁ À. ¨. ˚ðóï-
íîâà; åäŁíàÿ ŒîíöåïöŁÿ æîçíàíŁÿ Ł ýìîöŁØ Þ. ¨. ÀºåŒæàíäðîâà Ł
ß. À. ˇîíîìàðåâà.
Ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ. ´ Œà÷åæòâå òåîðåòŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ Łææºåäî-
âàíŁÿ Łæïîºüçîâàíß æðàâíŁòåºüíî-àíàºŁòŁ÷åæŒŁØ, ŁíäóŒòŁâíßØ Ł äå-
äóŒòŁâíßØ ìåòîäß.
´ Œà÷åæòâå ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ ŁææºåäîâàíŁÿ Łæïîºüçîâàíß ìå-
òîäß íàïðàâºåííîØ Æåæåäß, íàÆºþäåíŁÿ, îæóøåæòâºÿåìßı â ðàìŒàı
ŒîíæóºüòàöŁîííîØ ðàÆîòß, à òàŒæå ïæŁıîäŁàªíîæòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä.
˜ºÿ Łçó÷åíŁÿ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà ïðŁìåíÿºæÿ ðàçðàÆîòàííßØ íàìŁ
îïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíîå ŁææºåäîâàíŁå æòðàıà» (äàºåå  îïðîæíŁŒ «ÑŁòó-
àòŁâíßØ»).
ˇîŒàçàòåºŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå óðîâíŁ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà, æîïîæòàâºÿ-
ºŁæü æ äàííßìŁ, äŁàªíîæòŁðóþøŁìŁ ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå æîæòîÿíŁÿ
Ł æâîØæòâà (îïðîæíŁŒ æòðóŒòóðß ïæŁıîäŁíàìŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ Łíòåªðàºü-
íîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ; îïðîæíŁŒ «ÑŁºà. ˇîäâŁæíîæòü. Óðàâíîâåłåí-
íîæòü»; îïðîæíŁŒ «×åðòß ıàðàŒòåðà Ł òåìïåðàìåíòà»; îïðîæíŁŒ EPI), æ
ºŁ÷íîæòíßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ, äºÿ ÷åªî ŁæïîºüçîâàºŁæü: 16 PF —. ˚åòòåº-
ºà; ÓÑ˚ (¯. Ô. `àæŁí,  Ñ. À. ˆîºßíŒŁíà, À. Ì. ÝòŒŁíä Ł äð.); îïðîæíŁŒ
˚. Òîìàæà, ïîçâîºÿþøŁØ âßÿâŁòü òŁïß ïîâåäåíŁÿ â ŒîíôºŁŒòå (àäàïòŁ-
ðîâàí ˝. ´. ˆðŁłŁíîØ); îïðîæíŁŒ äŁàªíîæòŁŒŁ àªðåææŁâíîæòŁ À. `àææà 
À. ˜àðŒŁ; îïðîæíŁŒ Łçó÷åíŁÿ âîºŁ (´. ˇ. ˇðÿäåŁí); äŁàªíîæòŁŒà æàìîðåªó-
ºÿöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ (´. ˇ. ˇðÿäåŁí); îïðîæíŁŒ Õ. ÑìŁłåŒà «˜ŁàªíîæòŁŒà
òŁïîâ àŒöåíòóàöŁŁ ÷åðò ıàðàŒòåðà Ł òåìïåðàìåíòà ïî ˚. ¸åîíªàðäó»;
äŁàªíîæòŁŒà ïæŁıîýíåðªåòŁ÷åæŒîØ îïóæòîłåííîæòŁ (´. ¸. `àŒłòàíæŒŁØ,
˛. ¨. ˘äàíîâ); ìåòîäŁŒà äŁàªíîæòŁŒŁ æòåïåíŁ ªîòîâíîæòŁ Œ ðŁæŒó Øó-
Æåðòà; łŒàºà Łçó÷åíŁÿ æòðåææà ïî ˜æ. ˆðŁíÆåðªó. ÔðóæòðàöŁÿ Łææºåäî-
âàºàæü ïî ìîäŁôŁöŁðîâàííîØ ìåòîäŁŒå äŁàªíîæòŁŒŁ óðîâíÿ łŒîºüíîØ
òðåâîæíîæòŁ ¸. ÔŁºŁïæà; ïî łŒàºàì æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı
æâîØæòâ «˛ÆøŁòåºüíîæòü» (À. ¨. ˚ðóïíîâ), «ˇîòðåÆíîæòü, Łíòåðåæ, ºåª-
Œîæòü, łŁðîòà, óæòîØ÷Łâîæòü, âßðàçŁòåºüíîæòü îÆøŁòåºüíîæòŁ 
ˇ¨¸ØÓ´» ïî ¸. ´. ˘åì÷óªîâîØ; «˛òâåòæòâåííîæòü» (´. ˇ. ˇðÿäåŁí);
«ÝìïàòŁÿ» (¨. Ì. Þæóïîâ); ïî òŁïàì îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ  Ò˛`˛¸
(À. ¯. ¸Ł÷Œî, ˝. ß. ¨âàíîâ); ïî îïðîæíŁŒó ŁææºåäîâàíŁÿ æàìîîòíîłå-
íŁÿ (´. ´. ÑòîºŁí, Ñ. —. ˇàíòåºååâ).
—åçóºüòàòß äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ïðîöåäóð îÆðàÆàòßâàºŁæü æ ïîìîøüþ
ïàðàìåòðŁ÷åæŒŁı Ł íåïàðàìåòðŁ÷åæŒŁı ŒðŁòåðŁåâ æâÿçŁ Ł ðàçºŁ÷ŁØ
(ˇŁðæîíà, ÑïŁðìåíà, Ñòüþäåíòà). ˜ºÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà äàííßı
ïðŁìåíÿºŁæü ŒîððåºÿöŁîííßØ, äŁæïåðæŁîííßØ, ŒºàæòåðíßØ Ł ôàŒòîð-
íßØ ìåòîäß. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ îÆðàÆîòŒà äàííßı ïðîâîäŁºàæü ŒàŒ ðó÷íßì
æïîæîÆîì, òàŒ Ł æ ïîìîøüþ Œîìïüþòåðà íà Æàçå ïðîªðàììíîªî îÆåæïå-
÷åíŁÿ «Stat-Soft».
ÝŒæïåðŁìåíòàºüíàÿ Æàçà ŁææºåäîâàíŁÿ. ¨ææºåäîâàíŁå ïðîâîäŁ-
ºîæü íà Æàçå ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà.
´ ŁææºåäîâàíŁŁ ÆßºŁ çàäåØæòâîâàíß æòóäåíòß 45-ªî Œóðæîâ â âîçðàæòå
21 ªîäà  22 ºåò, âæåªî 172 ÷åºîâåŒà. ×Łæºåííîæòü çàäåØæòâîâàííßı â òåæ-
òàı Łæïßòóåìßı âàðüŁðîâàºàæü.
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˝àó÷íàÿ íîâŁçíà ŁææºåäîâàíŁÿ
1. ˇðåäæòàâºåííàÿ ðàÆîòà äîïîºíÿåò, ðàæłŁðÿåò Ł îÆîªàøàåò Łææºå-
äîâàíŁÿ ïî äàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒå, â ÷àæòíîæòŁ òðóäß ¸. Ì. ÀÆîºŁíà,
´. ˚. ´Łºþíàæà, ˚ . ¯. ¨çàðäà, Þ. ´. ÙåðÆàòßı Ł äð.
2. ˇîºó÷åíß âàæíßå ýìïŁðŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ â ïîääåðæŒó Œîíöåï-
öŁŁ ŁíòåªðàºüíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ ´. Ñ. ÌåðºŁíà  `. À. ´ÿòŒŁíà.
3. —àçðàÆîòàí îïðîæíŁŒ ïî äŁàªíîæòŁŒå æòðàıà, âŒºþ÷àþøŁØ â æåÆÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óðîâíåØ åªî ïðîòåŒàíŁÿ: ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà, íåïîæðåä-
æòâåííîªî ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ ïåðåæŁòîªî æòðàıà.
4. Óæòàíîâºåíà æïåöŁôŁŒà æâÿçåØ ïàðàìåòðîâ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà æ ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ-
ìŁ ïàðàìåòðàìŁ.
˝à îæíîâå îæîÆåííîæòåØ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà âßäåºåíß äâå îæíîâíßå
ªðóïïß æòðàıîâ. ˇ åðâàÿ ªðóïïà  ýòî Æåææîçíàòåºüíßå æòðàıŁ (æòðàı ïðŁ-
ðîäíßØ, ÆßòîâîØ Ł ýŒæòðåìàºüíßØ). ´òîðàÿ ªðóïïà  ýòî æòðàıŁ æ ïðå-
îÆºàäàíŁåì ýºåìåíòîâ æîçíàíŁÿ (æòðàı ìîðàºüíßØ, æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ
Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ).
5. ´ßÿâºåíß îæîÆåííîæòŁ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà ó ìóæ÷Łí Ł æîæòîÿíŁÿ
æòðàıà ó æåíøŁí.
ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ
1. ´ïåðâßå æòðàı ðàææìîòðåí íå ŒàŒ îòäåºüíàÿ ýìîöŁÿ, à ŒàŒ Œîìï-
ºåŒæíîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå, îÆóæºîâºåííîå ïîºîâîØ ïðŁíàä-
ºåæíîæòüþ, òŁïîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ŁíäŁâŁäà.
2. Óæòàíîâºåíî, ÷òî æîæòîÿíŁå æòðàıà ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü â äŁ-
íàìŁŒå, âßäåºÿÿ òðŁ óðîâíÿ åªî ïðîòåŒàíŁÿ: ïðåääåØæòâŁå æòðàıà, ïðî-
ÿâºåíŁå æòðàıà, ïîæºåäåØæòâŁå æòðàıà.
3. ˇîºó÷åíî ýŒæïåðŁìåíòàºüíîå ïîäòâåðæäåíŁå ýâîºþöŁîííßı
îæíîâ æòðàıà, ÷òî æóøåæòâåííî óŒðåïºÿåò ýìïŁðŁ÷åæŒóþ îæíîâó íà-
ïðàâºåíŁÿ «ýâîºþöŁîííàÿ ïæŁıîºîªŁÿ».
4. ´ßÿâºåíî, ÷òî æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ æòðàıà çàâŁæÿò îò
óðîâíÿ åªî ïðîòåŒàíŁÿ.
ˇðàŒòŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ
ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ Ł äàííßå, ïîºó÷åííßå ýŒæ-
ïåðŁìåíòàºüíßì ïóòåì, ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ æºóæ-
ÆàìŁ Ì´˜, Ì×Ñ, ´Ñ —Ô ïðŁ ðàÆîòå æ ºŁ÷íßì æîæòàâîì ïî ïðåîäîºå-
íŁþ æòðàıà, æîïðÿæåííîªî æ æŁòóàöŁÿìŁ óªðîçß çäîðîâüþ Ł æŁçíŁ, ıà-
ðàŒòåðíßìŁ äºÿ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäæòàâŁòåºåØ óŒà-
çàííßı æòðóŒòóð.
˙àºîæåíà ìåòîäîºîªŁ÷åæŒàÿ îæíîâà äºÿ æîçäàíŁÿ æîîòâåòæòâóþøŁı
ïæŁıîŒîððåŒöŁîííßı ïðîªðàìì Ł ìåòîäîâ.
˝à Æàçå ðàçðàÆîòàííîØ ìåòîäŁŒŁ ïðåäæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíßì äŁàª-
íîæòŁðîâàòü ó ŁíäŁâŁäà æïåöŁôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïðîòåŒàíŁÿ æòðà-
ıà Ł Łæïîºüçîâàòü ïîºó÷åííßå äàííßå äºÿ ŒîððåŒöŁŁ åªî æîæòîÿíŁÿ ïó-
òåì îÆøåíŁÿ æ ïæŁıîºîªîì, íàçíà÷åíŁÿ ºåŒàðæòâåííßı æðåäæòâ ºŁÆî Œîì-
ÆŁíŁðîâàííîªî âîçäåØæòâŁÿ.
ÌàòåðŁàºß ŁææºåäîâàíŁÿ ìîªóò ïðŁìåíÿòüæÿ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ïðî-
ôåææŁîíàºüíîØ ïðŁªîäíîæòŁ ŁíäŁâŁäà Œ âßïîºíåíŁþ ðàÆîò, æâÿçàííßı
æ ïðîôåææŁîíàºüíßìŁ ðŁæŒàìŁ (ıŁðóðªŁÿ; ðàÆîòà æ îæîÆî îïàæíßìŁ
ŁíôåŒöŁÿìŁ; ðàÆîòà æ Łæòî÷íŁŒàìŁ ðàäŁîàŒòŁâíîªî Łçºó÷åíŁÿ Ł äð.).
ˇîºó÷åííßå äàííßå ìîªóò Łæïîºüçîâàòüæÿ â ïðàŒòŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ
ó÷åÆíßı Œóðæîâ â âóçàı ïî òàŒŁì æïåöŁàºüíîæòÿì, ŒàŒ îÆøàÿ ïæŁıîºî-
ªŁÿ, âîçðàæòíàÿ ïæŁıîºîªŁÿ, ìåäŁöŁíæŒàÿ ïæŁıîºîªŁÿ Ł ò. ï.
ˇîºîæåíŁÿ, âßíîæŁìßå íà çàøŁòó
1. Ñòðàı ìîæíî ðàææìàòðŁâàòü íå òîºüŒî ŒàŒ æîæòîÿíŁå, íî Ł ŒàŒ ïîæ-
ºåäîâàòåºüíßØ òðåıóðîâíåâßØ ïðîöåææ.
ˇåðâßØ óðîâåíü  ýòî óðîâåíü ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà, ðàæŒðßâàþøŁØ-
æÿ ÷åðåç ïàðàìåòðß ôàíòàçŁŁ, ïðîªíîçà, ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ, æà-
ìîîöåíŒŁ, ÆîºŁ ôŁçŁ÷åæŒîØ Ł ìîðàºüíîØ.
´òîðîØ óðîâåíü  óðîâåíü íåïîæðåäæòâåííîªî ïåðåæŁâàíŁÿ æòðàıà,
ðàæŒðßâàþøŁØæÿ ÷åðåç ïðŁðîäíßØ, ÆßòîâîØ, ýŒæòðåìàºüíßØ, ìîðàºü-
íßØ æòðàı, æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ.
ÒðåòŁØ óðîâåíü  óðîâåíü ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà, ðàæŒðßâàþøŁØæÿ
÷åðåç ïàðàìåòðß äºŁòåºüíîæòŁ, ýŒæòåðíàºüíîæòŁ, ºŁ÷íîæòíî- Ł æîöŁàºü-
íî-àæòåíŁ÷åæŒŁı Ł ºŁ÷íîæòíî- Ł æîöŁàºüíî-æòåíŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ.
2. ˚àæäßØ óðîâåíü æòðàıà Łìååò æâîŁ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁå, ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁå Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ, îÆóæºîâºåííßå, æ
îäíîØ æòîðîíß, ìŁíŁìàºüíîØ ýìîöŁîíàºüíîØ Ł ìàŒæŁìàºüíîØ æîçíà-
òåºüíîØ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòüþ, à æ äðóªîØ  ìàŒæŁìàºüíîØ ýìîöŁî-
íàºüíîØ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòüþ.
3. ÑîæòîÿíŁå æòðàıà íà Œàæäîì óðîâíå åªî ïðîòåŒàíŁÿ äåòåðìŁíŁðî-
âàíî ïîºîì ŁíäŁâŁäà. ÑïåöŁôŁ÷åæŒŁå ðàçºŁ÷Łÿ íàÆºþäàþòæÿ íà óðîâ-
íå ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà (â ôàíòàçŁÿı, â ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁÿı, â æà-
ìîîöåíŒå), íà óðîâíå åªî ïðîÿâºåíŁÿ (æòðàıŁ ïðŁðîäß, Æßòà, ýŒæòðå-
ìàºüíßı æŁòóàöŁØ, æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ Ł ìîðàºŁ) Ł íà óðîâíå ïîæºåäåØ-
æòâŁÿ æòðàıà (â åªî äºŁòåºüíîæòŁ Ł æîöŁàºüíîØ àæòåíŁ÷íîæòŁ).
ÀïðîÆàöŁÿ Ł âíåäðåíŁå ðåçóºüòàòîâ ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛æíîâíßå òåî-
ðåòŁŒî-ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ïîºîæåíŁÿ Ł ðåçóºüòàòß îÆæóæäàºŁæü íà çà-
æåäàíŁŁ Œàôåäðß ïæŁıîºîªŁŁ ÓðˆˇÓ; íà åæåªîäíßı íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæ-
ŒŁı ŒîíôåðåíöŁÿı æòóäåíòîâ Ł àæïŁðàíòîâ ¨Ô˚ ÓðˆˇÓ (¯ŒàòåðŁíÆóðª,
20052007 ªª.); íà ìåäŁöŁíæŒŁı æîâåòàı À˝˛ «˛ÆœåäŁíåíŁå "Ñòîìàòîºî-
ªŁÿ"» (¯ŒàòåðŁíÆóðª, 20032007 ªª.).
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ˇóÆºŁŒàöŁŁ. ˇî ìàòåðŁàºàì äŁææåðòàöŁŁ îïóÆºŁŒîâàíî 8 íàó÷íßı
ðàÆîò, â òîì ÷Łæºå îäíà ìîíîªðàôŁÿ Ł îäíî ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå.
ÑòðóŒòóðà Ł îÆœåì äŁææåðòàöŁŁ. ˜ŁææåðòàöŁÿ æîæòîŁò Łç ââåäåíŁÿ,
òðåı ªºàâ, çàŒºþ÷åíŁÿ, æïŁæŒà ºŁòåðàòóðß, âŒºþ÷àþøåªî 221 íàŁìåíî-
âàíŁå, â òîì ÷Łæºå 21  íà Łíîæòðàííîì ÿçßŒå, Ł 4 ïðŁºîæåíŁØ. ÒåŒæò
äŁææåðòàöŁŁ Łçºîæåí íà 207 æòðàíŁöàı. —àÆîòà æîäåðæŁò 25 òàÆºŁö Ł
11 ðŁæóíŒîâ.
˛Ñ˝˛´˝˛  ¯Ñ˛˜¯—˘À˝¨  ¯¨ÑÑ¸¯˜˛´À˝¨ß
´î ââåäåíŁŁ îÆîæíîâßâàåòæÿ àŒòóàºüíîæòü ŁææºåäîâàíŁÿ, ôîðìóºŁ-
ðóþòæÿ öåºü, çàäà÷Ł Ł ªŁïîòåçß ŁææºåäîâàíŁÿ, åªî ïðåäìåò Ł îÆœåŒò,
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ Ł ìåòîäß ðåłåíŁÿ ïîæòàâºåííßı çàäà÷,
ðàæŒðßâàåòæÿ íàó÷íàÿ íîâŁçíà Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ çíà÷Łìîæòü ðàÆîòß,
ôîðìŁðóþòæÿ ïîºîæåíŁÿ, âßíîæŁìßå íà çàøŁòó.
´ ïåðâîØ ªºàâå îÆîÆøàþòæÿ íàó÷íßå âçªºÿäß îòå÷åæòâåííßı Ł çàðó-
Æåæíßı ïæŁıîºîªîâ íà æòðàı, ðàææìàòðŁâàþòæÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß
æŁæòåìíîªî àíàºŁçà æòðàıà.
ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ïîŒàçßâàåò, ÷òî æòðàı Łçó÷àåòæÿ ïðåŁìóøå-
æòâåííî ŒàŒ ýìîöŁÿ. ÝìîöŁÿ æòðàıà òåæíî æâÿçàíà æî ìíîªŁìŁ ïæŁıŁ-
÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ, æîæòîÿíŁÿìŁ, æâîØæòâàìŁ ŁíäŁâŁäà Ł ðàææìàòðŁ-
âàåòæÿ â æîîòíîłåíŁŁ æ ýìîöŁîíàºüíßìŁ ïðîÿâºåíŁÿìŁ Ł æîïðîâîæäà-
þøŁìŁ Łı ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ; â æîîòíîłåíŁŁ æ óäîâºåò-
âîðåíŁåì ŁºŁ íåóäîâºåòâîðåíŁåì ïîòðåÆíîæòåØ; â æîîòíîłåíŁŁ æ æî-
ïðîâîæäàþøŁìŁ åå îðªàíŁ÷åæŒŁìŁ ïðîöåææàìŁ.
¨çó÷åíŁå ðàçºŁ÷íßı æòðóŒòóð Ł ôóíŒöŁØ æòðàıà â æâåòå ìíîªîîÆ-
ðàçíßı ïîäıîäîâ Ł òåîðŁØ ïîŒàçßâàåò, ÷òî â ŒîíòåŒæòå «æòðàıà ŒàŒ
ýìîöŁŁ» íàłà òî÷Œà çðåíŁÿ íàŁÆîºåå ÆºŁçŒà òî÷Œå çðåíŁÿ À. ´. ßðî-
łåâæŒîªî, æîªºàæíî Œîòîðîìó æòðàı òðàŒòóåòæÿ ŒàŒ ýìîöŁÿ, âîçíŁŒàþ-
øàÿ â æŁòóàöŁÿı óªðîçß ÆŁîºîªŁ÷åæŒîìó ŁºŁ æîöŁàºüíîìó æóøåæòâî-
âàíŁþ ŁíäŁâŁäà Ł íàïðàâºåííàÿ íà Łæòî÷íŁŒ äåØæòâŁòåºüíîØ ŁºŁ âî-
îÆðàæàåìîØ îïàæíîæòŁ.
˜àºüíåØłŁØ òåîðåòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æïîæîÆæòâîâàº ïîÿâºåíŁþ ó íàæ
ªŁïîòåçß î ìíîªîóðîâíåâîæòŁ, íåîäíîçíà÷íîæòŁ ïðîÿâºåíŁØ æòðàıà.
ˆŁïîòåçó ýòó ìß âßäâŁíóºŁ Łæıîäÿ Łç ïðåäïîºîæåíŁØ îòå÷åæòâåííßı Ł
çàðóÆåæíßı ïæŁıîºîªîâ î òîì, ÷òî ýìîöŁÿ æòðàıà ìîæåò îŒàçßâàòü íà
ŁíäŁâŁäà íå òîºüŒî îòðŁöàòåºüíîå, íî Ł ïîºîæŁòåºüíîå âîçäåØæòâŁå; ÷òî
îíà ìîæåò æîïóòæòâîâàòü ïðîÿâºåíŁþ äðóªŁı ýìîöŁØ; ìîæåò ïåðåäà-
âàòüæÿ îò îäíîªî ÷åºîâåŒà Œ äðóªîìó (çàðàæàòü); Łæòî÷íŁŒîì æòðàıà ìî-
ªóò æºóæŁòü íå òîºüŒî íåóäà÷Ł, íî Ł óæïåı; ýìîöŁÿ æòðàıà ìîæåò ïðî-
ÿâŁòüæÿ â âŁäå îòæðî÷åííîØ ðåàŒöŁŁ (ß. —åØŒîâæŒŁØ, 1979; ˇ. ´. ÑŁìî-
íîâ, 1981). ˜ºÿ ðàææìîòðåíŁÿ ðàçíîóðîâíåâßı æîæòîÿíŁØ æòðàıà ìß ïðŁ-
ìåíŁºŁ ïîºîæåíŁÿ òåîðŁŁ æòðàıà ïî ˚. ¯. ¨çàðäó (1999).
Ôåíîìåí æòðàıà ïîäâåðªíóò íàìŁ àíàºŁçó æ ó÷åòîì íåæŒîºüŒŁı ïðŁ-
çíàŒîâ: ïðŁæóòæòâŁå, ïðåäâîæıŁøåíŁå ŁºŁ óªðîçà ïîâòîðåíŁÿ îïàæíîªî
ðàçäðàæŁòåºÿ; óªðîçà ÆŁîºîªŁ÷åæŒîìó ŁºŁ æîöŁàºüíîìó æóøåæòâîâà-
íŁþ; ªºóÆîŒŁå âíóòðåííŁå ïåðåæŁâàíŁÿ; æŁºüíîå âîçÆóæäåíŁå, âßðà-
æàþøååæÿ â ðåàŒöŁŁ Æåªæòâà ŁºŁ â æòóïîðå; æóÆœåŒòŁâíîæòü ïåðåæŁâà-
íŁÿ æòðàıà; ðàçºŁ÷Łå æòðàıà Ł òðåâîæíîæòŁ; ïåðâŁ÷íîæòü (Æàçîâîæòü)
ýìîöŁŁ æòðàıà.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ýìîöŁÿ æòðàıà, íåæìîòðÿ íà æâîþ ïåðâŁ÷íîæòü, ıà-
ðàŒòåðŁçóåòæÿ ìíîªîîÆðàçŁåì Ł æºîæíîæòüþ æâîŁı ïðîÿâºåíŁØ. Ìß
æ÷Łòàåì, ÷òî æòðàı ìîæåò Æßòü ðàææìîòðåí ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü ýìîöŁî-
íàºüíßı ðåàŒöŁØ (ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ), ýìîöŁîíàºüíßı ïðîÿâºå-
íŁØ (ïæŁıŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ) Ł ºŁ÷íîæòíßı Œà÷åæòâ (ïæŁıŁ÷åæŒŁı
æâîØæòâ). ˇî íàłåìó ìíåíŁþ, ïîä æîæòîÿíŁåì æòðàıà íåîÆıîäŁìî ïîíŁ-
ìàòü öåºîæòíîå ïæŁıŁ÷åæŒîå ïðîÿâºåíŁå, ıàðàŒòåðŁçóþøååæÿ òåì ŁºŁ
Łíßì óðîâíåì ŁíòåíæŁâíîæòŁ óªðîçß ŁºŁ îïàæíîæòŁ. ˛íî âæåªäà ïðŁ-
÷Łííî îÆóæºîâºåíî, íîæŁò âðåìåííßØ ıàðàŒòåð, îŒàçßâàåò âºŁÿíŁå íà
äåÿòåºüíîæòü Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòü ŁíäŁâŁäà.
˛òäåºüíßì àæïåŒòîì àíàºŁçà ýìîöŁØ ÿâºÿåòæÿ ŁææºåäîâàíŁå Łı æâÿ-
çŁ æ ŒîªíŁòŁâíßìŁ ïðîöåææàìŁ Ł æîçíàíŁåì ÷åºîâåŒà â öåºîì.
Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí îòìå÷àº, ÷òî ýìîöŁîíàºüíßå ïðîöåææß íŁŒàŒ íå ìî-
ªóò ïðîòŁâîïîæòàâºÿòüæÿ ïðîöåææàì ïîçíàâàòåºüíßì ŒàŒ âíåłíŁå, äðóª
äðóªà ŁæŒºþ÷àþøŁå ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ. ÝìîöŁŁ ÷åºîâåŒà ïðåäæòàâ-
ºÿþò æîÆîØ åäŁíæòâî ýìîöŁîíàºüíîªî Ł ŁíòåººåŒòóàºüíîªî, à ïîçíàâà-
òåºüíßå ïðîöåææß  åäŁíæòâî ŁíòåººåŒòóàºüíîªî Ł ýìîöŁîíàºüíîªî
(—óÆŁíłòåØí, 1946). ´ ðàÆîòàı Þ. À. ÀºåŒæàíäðîâà óŒàçßâàåòæÿ, ÷òî
ýìîöŁŁ ïðîòåŒàþò â íåðàçðßâíîØ æâÿçŁ æ æîçíàíŁåì íà âæåı ýòàïàı
äåÿòåºüíîæòŁ ŁíäŁâŁäà  äî åå íà÷àºà; â ïðîöåææå äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁç-
íåäåÿòåºüíîæòŁ æóÆœåŒòà, íà óðîâíå ïîâåäåíŁÿ; ïîæºå çàâåðłåíŁÿ äå-
ÿòåºüíîæòŁ. ÝâðŁæòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü ýìîöŁØ, ïî ìíåíŁþ ˇ. ´. ÑŁìî-
íîâà, æîæòîŁò â òîì, ÷òî îíŁ ìîªóò æºóæŁòü îäíŁì Łç íàŁÆîºåå òîíŒŁı
Ł îÆœåŒòŁâíßı ŁíäŁŒàòîðîâ ŁíòåðåæóþøåØ íàæ ïîòðåÆíîæòŁ.
ˇ. ´. ÑŁìîíîâ ðàææìàòðŁâàåò ýìîöŁŁ ŒàŒ âòîðŁ÷íßØ ïðîäóŒò æŒðß-
âàþøŁıæÿ çà íŁìŁ ïîòðåÆíîæòåØ, ŒàŒ ŁíäŁŒàòîð æòåïåíŁ Łı óäîâºåò-
âîðåíŁÿ, à æòðàı  ŒàŒ åæòåæòâåííóþ ðåàŒöŁþ ÷åºîâåŒà â æºó÷àå, Œîªäà
âåðîÿòíîæòü óäîâºåòâîðåíŁÿ ïîòðåÆíîæòŁ æîıðàíåíŁÿ (æåÆÿ, äðóªŁı
ºþäåØ, æîîðóæåíŁØ Ł ò. ï.) æòàíîâŁòæÿ íŁçŒîØ (ÑŁìîíîâ, 1981). Ìß
ïîºàªàåì, ÷òî æòðàı, â çàâŁæŁìîæòŁ îò åªî ŁíòåíæŁâíîæòŁ Ł óðîâíÿ
ïðîòåŒàíŁÿ, â îäíŁı æºó÷àÿı (ŒàŒ ôŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁ Æîºåå äðåâíÿÿ Æà-
çîâàÿ æòðóŒòóðà ïæŁıŁŒŁ) ìîæåò îïðåäåºÿòü óðîâåíü ôóíŒöŁîíŁðî-
âàíŁÿ ýìîöŁîíàºüíîØ æôåðß, à â äðóªŁı æºó÷àÿı Æóäåò ïðåîÆºàäàòü
æîçíàíŁå.
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´ ıîäå òåîðåòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà íà îæíîâå æŁæòåìíîªî ïîäıîäà Æßºà
æîçäàíà òðåıŒîìïîíåíòíàÿ ìîäåºü æòðàıà: óðîâåíü ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà
ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç ïàðàìåòðß ôàíòàçŁŁ, ïðîªíîçà, ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı
ðåàŒöŁØ, æàìîîöåíŒŁ, ÆîºŁ ôŁçŁ÷åæŒîØ Ł ìîðàºüíîØ; óðîâåíü ïðîÿâºå-
íŁÿ æòðàıà ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç æòðàı ïðŁðîäíßØ, ÆßòîâîØ, ýŒæòðåìàºü-
íßØ, ìîðàºüíßØ, æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ; óðîâåíü ïîæ-
ºåäåØæòâŁÿ æòðàıà ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç ïàðàìåòðß äºŁòåºüíîæòŁ, ýŒæòåð-
íàºüíîæòŁ, ºŁ÷íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒŁı, ºŁ÷íîæòíî-æòåíŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºü-
íî-àæòåíŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíî-æòåíŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ. ˚àæäßØ Łç ýòŁı
óðîâíåØ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ðàçºŁ÷íßå, æïåöŁôŁ÷íßå äºÿ íåªî, æîæòàâºÿþøŁå.
´òîðàÿ ªºàâà ïîæâÿøåíà ýìïŁðŁ÷åæŒîìó ŁææºåäîâàíŁþ æòðàıà, åªî
æòðóŒòóðß Ł âçàŁìîæâÿçåØ æ ŁíäŁâŁäóàºüíî-òŁïîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ºŁ÷íî-
æòíßìŁ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ.
˜ºÿ ïðîâåðŒŁ âàºŁäíîæòŁ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðîâ æòðàıà ïî
îïðîæíŁŒó «ÑŁòóàòŁâíßØ» íàìŁ ÆßºŁ ôàŒòîðŁçîâàíß åªî ïîŒàçàòåºŁ
æîâìåæòíî æ ïîŒàçàòåºÿìŁ ïî Ñ-òåæòó ´. ¸åâŁ Ł ýìîöŁÿìŁ ðàäîæòŁ, ªíå-
âà, æòðàıà Ł ïå÷àºŁ ïî îïðîæíŁŒó ¸. À. —àÆŁíîâŁ÷. ˜àííßå ôàŒòîðŁçà-
öŁŁ ìåòîäîì ªºàâíßı Œîìïîíåíò ïîæºå âðàøåíŁÿ ïî ˚àØçåðó ïðåäæòàâ-
ºåíß â òàÆº. 1.
ÒàÆºŁöà 1
ÔàŒòîðíßØ àíàºŁç ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà ïî ðàçºŁ÷íßì ìåòîäŁŒàì
ˇåðâßØ ôàŒòîð æâŁäåòåºüæòâóåò, æ îäíîØ æòîðîíß, îÆ îÆøíîæòŁ ìå-
òîäŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ ïî ìåòîäŁŒå —àÆŁíîâŁ÷, à æ äðóªîØ  î ïðîòŁâîïî-
ºîæíîæòŁ æòåíŁ÷åæŒîØ (ïîºîæŁòåºüíîØ) ýìîöŁŁ ðàäîæòŁ àæòåíŁ÷åæŒŁì
(îòðŁöàòåºüíßì) ýìîöŁÿì  ªíåâó, æòðàıó Ł ïå÷àºŁ.
´òîðîØ ôàŒòîð ìîæíî íàçâàòü «ôàŒòîðîì æòðàıà», ïîæŒîºüŒó ïîŒà-
çàòåºŁ æòðàıà ïî âæåì ìåòîäŁŒàì âîłºŁ â îäŁí ôàŒòîð, ïðŁ÷åì ïî îï-
ðîæíŁŒó «ÑŁòóàòŁâíßØ»  æ íàŁÆîºüłŁì âåæîì. ˜àííßØ ôàŒò ïîäòâåð-
æäàåò âàºŁäíîæòü ïîŒàçàòåºåØ æòðàıà ïî îïðîæíŁŒó «ÑŁòóàòŁâíßØ» Ł
âîçìîæíîæòü æàìîæòîÿòåºüíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïîæºåäíåªî â ïæŁıîäŁàª-
íîæòŁ÷åæŒŁı öåºÿı.
˜àºåå Æßº ïðîâåäåí àíàºŁç æòðàıà â æâÿçŁ æ ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁ-
ìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ  æåíæŁòŁâíîæòüþ, òðåâîæíîæòüþ Ł òåìïîì
ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. Óæòàíîâºåíî, ÷òî æåíæŁòŁâíîæòü ó Łæïßòóå-
ìßı îïðåäåºÿåò ŒàŒ æòåïåíü ïðåäðàæïîºîæåííîæòŁ Œ ïåðåæŁâàíŁþ æòðà-
ıà, òàŒ Ł âßðàæåííîæòü łŁðîŒîªî Œðóªà ïîòåíöŁàºüíî ïóªàþøŁı æŁòóà-
öŁØ Ł ïîæºåäåØæòâŁØ æòðàıà. Òåìï, ŒàŒ æâîØæòâî òåìïåðàìåíòà, æïîæîÆ-
æòâóåò æíŁæåíŁþ æàìîîöåíŒŁ Ł îøóøåíŁÿ ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæß-
ºîŒ æòðàıà Ł óìåíüłàåò äºŁòåºüíîæòü åªî ïîæºåäåØæòâŁÿ.
ÌåºàíıîºŁ÷åæŒŁØ òŁï òåìïåðàìåíòà æâÿçàí æ Łíòåªðàºüíßì ïàðà-
ìåòðîì æòðàıà Ł æî âæåìŁ óðîâíÿìŁ åªî ïðîòåŒàíŁÿ. ˝à óðîâíå ïðåä-
äåØæòâŁÿ ó ìåºàíıîºŁŒîâ îòìå÷àåòæÿ âßðàæåííàÿ æŒºîííîæòü Œ ôàíòàçŁ-
ðîâàíŁþ æòðàıîâ; «âŁäåíŁå» Łı ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæßºîŒ; «îøó-
øåíŁå» ÆîºŁ æîöŁàºüíîØ Ł âßæîŒàÿ æàìîîöåíŒà ŁìåþøŁıæÿ æòðàıîâ. ˝à
óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ ìåºàíıîºŁŒŁ æŒºîííß äºŁòåºüíî ïåðåæŁâàòü ïå-
ðåíåæåííßØ æòðàı Ł îøóøàòü åªî îòðŁöàòåºüíîå æîöŁàºüíîå ïîæºåä-
æòâŁå. ˝àŁÆîºåå ÿðŒî æòðàı ó ìåºàíıîºŁŒîâ ïðîÿâºÿåòæÿ â ýŒæòðåìàºü-
íîØ æŁòóàöŁŁ (ó ıîºåðŁŒîâ  â Æßòó). ÕîºåðŁŒŁ æŒºîííß Œ äºŁòåºüíîìó
Ł îòðŁöàòåºüíîìó ºŁ÷íîæòíîìó ïîæºåäåØæòâŁþ æòðàıà. ÑàíªâŁíŁ÷åæŒŁØ
òŁï òåìïåðàìåíòà íå ïîºó÷Łº çíà÷Łìßı æâÿçåØ æ äŁàªíîæòŁ÷åæŒŁìŁ
łŒàºàìŁ ïî Ñ-òåæòó. ˛ ôºåªìàòŁŒàı â îòíîłåíŁŁ æòðàıà ìîæíî æŒàçàòü
åäŁíæòâåííîå: îíŁ íå æŒºîííß Œ ôàíòàçŁðîâàíŁþ ïóªàþøŁı æŁòóàöŁØ.
´ßðàæåííîæòü ïðîÿâºåíŁÿ æŁºß (âîçÆóæäåíŁÿ) íåðâíîØ æŁæòåìß (˝Ñ)
æïîæîÆæòâóåò óìåíüłåíŁþ äºŁòåºüíîæòŁ ïåðåæŁâàíŁÿ æòðàıà, ïðåïÿò-
æòâóåò ôàíòàçŁðîâàíŁþ, âîçíŁŒíîâåíŁþ ïóªàþøŁı îÆðàçîâ Ł æŁòóàöŁØ.
ˇîäâŁæíîæòü ˝ Ñ ïîìîªàåò ïðîªíîçŁðîâàíŁþ æŁòóàöŁØ æòðàıà, ïîŁæŒó ïó-
òåØ ŁçìåíåíŁÿ æŁòóàöŁŁ, åå ïðåäóïðåæäåíŁÿ ŁºŁ æŒîðåØłåªî âßıîäà Łç íåå.
˝à æºåäóþøåì ýòàïå ïðîâåäåíî æîïîæòàâºåíŁå ïàðàìåòðîâ æòðàıà
ïî îïðîæíŁŒó «ÑŁòóàòŁâíßØ» æ ºŁ÷íîæòíßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ, âßÿâºÿåìß-
ìŁ æ ïîìîøüþ îïðîæíŁŒà —. ˚åòòåººà. ´  ÷àæòíîæòŁ, íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ
æòðàıà ôàíòàçŁðîâàíŁå ŒîððåºŁðóåò æ ïîäîçðŁòåºüíîæòüþ, ïîŁæŒîì âî
âæåì òàØíß (ôàŒòîð L; r = 0,25*), íàïðÿæåííîæòüþ, ôðóæòðŁðîâàííîæòüþ
(ôàŒòîð Q4; r = 0,28*) Ł òðåâîæíîæòüþ (ôàŒòîð F1; r = 0,31**). ˇðîªíîçŁ-
ðîâàíŁå æòðàıà æâÿçàíî òîºüŒî æ ôàŒòîðîì -˛ (r = -0,29*), ò. å. æî æïîŒîØ-
æòâŁåì, óâåðåííîæòüþ â æåÆå. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ æòðàıà
ŒîððåºŁðóþò æ ôàŒòîðîì -˝ ( r = -0,23*)  ðîÆîæòüþ, íåðåłŁòåºüíîæòüþ,
îæîçíàíŁåì ªðÿäóøåØ îïàæíîæòŁ Ł òðåâîæíîæòüþ (F1; r = 0,23*). Ñàìî-
îöåíŒà æòðàıà ŒîððåºŁðóåò æ ôðóæòðàöŁåØ (Q4; r = 0,23*) Ł òðåâîæíî-
æòüþ (F1; r = 0,23*). `îºü æîöŁàºüíàÿ æâÿçàíà òîºüŒî æ òðåâîæíîæòüþ
(r = 0,24*).
˝à óðîâíå ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà ìîæíî îòìåòŁòü æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ,
ŒîòîðßØ ŒîððåºŁðóåò æ îòæóòæòâŁåì æìåºîæòŁ (-˝; r = -0,43***). ˝à óðîâ-
ˇ ð Ł ì å ÷ à í Ł å. ˙äåæü Ł â òàÆºŁöàı 24  íóºŁ, çàïÿòßå Ł íåçíà÷Łìßå ôàŒòîð-
íßå íàªðóçŒŁ íå ïðŁâîäÿòæÿ.
ÔàŒòîðß ïîæºå âðàøåíŁÿ 
ÌåòîäŁŒŁ Ł ïîŒàçàòåºŁ 
I II 
˛ïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíßØ»  85 
—àäîæòü  66  
ˆíåâ 42  
Ñòðàı 63 40 
˛ïðîæíŁŒ 
—àÆŁíîâŁ÷ 
ˇå÷àºü 86  
Ñ-òåæò ¸åâŁ  49 
% îÆœÿæíŁìîØ äŁæïåðæŁŁ 31 21 
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íå ïîæºåäåØæòâŁÿ îäíà çíà÷Łìàÿ æâÿçü  æîöŁàºüíî-æòåíŁ÷åæŒîå ïîæºå-
äåØæòâŁå ŒîððåºŁðóåò æ ôàŒòîðîì -˛ (r = -0,27*), ò. å. æî æïîŒîØíîØ óâå-
ðåííîæòüþ â æåÆå.
˜ºÿ îÆœÿæíåíŁÿ ïîºó÷åííßı æâÿçåØ ìàòðŁöà ŒîððåºÿöŁØ ðàææìàòðŁ-
âàåìßı ïàðàìåòðîâ æòðàıà Ł îïðîæíŁŒà ˚åòòåººà Æßºà ôàŒòîðŁçîâàíà.
ÔàŒòîðß, Œîòîðßå íå âŒºþ÷àºŁ â æåÆÿ çíà÷åíŁÿ ðàææìàòðŁâàåìîªî ïà-
ðàìåòðà æòðàıà, îòÆðàæßâàºŁæü, à ôàŒòîðß æ íàŁÆîºüłŁìŁ íàªðóçŒàìŁ
ïî ïàðàìåòðàì æòðàıà ÆßºŁ æâåäåíß â òàÆºŁöß (òàÆº. 2, 3).
ˇàðàìåòð ôàíòàçŁÿ îòíîæŁòæÿ Œ âßæîŒîäŁôôåðåíöŁðîâàííßì æŁæ-
òåìàì  ôàŒòîð ´ âîłåº â íåªî æ íàŁÆîºüłåØ íàªðóçŒîØ. ´åðîÿòíî,
æŒºîííîæòü ŁíäŁâŁäà Œ àÆæòðàŒòíîìó ìßłºåíŁþ æïîæîÆæòâóåò ôàíòà-
çŁðîâàíŁþ âîçìîæíîØ (ðåàºüíîØ ŁºŁ ìíŁìîØ) óªðîçß Ł æâÿçàííîªî æ
íåØ æòðàıà. ´ íåìàºîØ æòåïåíŁ ýòîìó ÆºàªîïðŁÿòæòâóåò Ł ïîäîçðŁòåºü-
íîæòü ŁíäŁâŁäà (ôàŒòîð L Ł ò. ï.). ¸Łöà, æŒºîííßå Œ ôàíòàçŁðîâàíŁþ
æòðàıîâ, ıŁòðß, ðàæ÷åòºŁâß, ïðîíŁöàòåºüíß (N), ŒðŁòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåíß,
æîìíåâàþòæÿ ïî ïîâîäó ôóíäàìåíòàºüíßı ïðîÆºåì, Œî âæåìó îòíîæÿòæÿ
æŒåïòŁ÷åæŒŁ (Q1). ˛ïðåäåºÿþøàÿ ðîºü â ôàíòàçŁðîâàíŁŁ æòðàıîâ îòâî-
äŁòæÿ ïðîöåææàì æîçíàíŁÿ (´).
ˇàðàìåòð ïðîªíîç. ˚  ïðîªíîçŁðîâàíŁþ, ïðåäâŁäåíŁþ æŁòóàöŁØ, Œî-
òîðßå ìîªóò îÆåðíóòüæÿ ïðîÿâºåíŁåì æòðàıà, ïî-âŁäŁìîìó, â ÆîºüłåØ
ìåðå æŒºîííß îÆøŁòåºüíßå (Ł â æâÿçŁ æ ýòŁì ÆßâàâłŁå â ðàçíîîÆðàç-
íßı æŁòóàöŁÿı), ýìîöŁîíàºüíî-ýŒæïðåææŁâíßå ºŁöà (À). ÝòŁì ºþäÿì
æâîØæòâåííß âïå÷àòºŁòåºüíîæòü, Æîªàòàÿ ôàíòàçŁÿ, ÷óòŒîæòü, óòîí÷åí-
íîæòü (I), îíŁ ŁçîÆðåòàòåºüíß Ł ïðåäïî÷Łòàþò æîÆæòâåííßå ðåłåíŁÿ (Q2).
ÀíàºŁç ïàðàìåòðà ôŁçŁîºîªŁÿ ïîŒàçàº, ÷òî â íåªî æ íàŁÆîºüłåØ íà-
ªðóçŒîØ âîłåº ôàŒòîð ´, ýòî æâŁäåòåºüæòâóåò î âåäóøåØ ðîºŁ ïðîöåææîâ
æîçíàíŁÿ â ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîÿâºåíŁÿı. ˇðŁìåíŁòåºüíî Œ íàłåìó
ŁææºåäîâàíŁþ äàííßØ ôàŒò óŒàçßâàåò íà òî, ÷òî îæîçíàâàåìßØ æòðàı
âºŁÿåò íà ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß îðªàíŁçìà, âßçßâàÿ æòóïîð, îÆìŁ-
ðàíŁå, îÆìîðîŒ Ł ò. ï. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî æþäà æå âîłåº ôàŒòîð Q3
(âîºÿ), æŁºà ŒîòîðîØ îïðåäåºÿåòæÿ æîçíàíŁåì. ˛òºŁ÷àÿæü æàìîäîæòàòî÷-
íîæòüþ (Q2), íàºŁ÷Łåì âîºŁ (Q3) Ł îæîçíàííîæòüþ æâîåªî æòðàıà, ŁíäŁ-
âŁä ìîæåò æàì âºŁÿòü íà åªî ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ïîâåäåí÷åæŒŁå ïðîÿâ-
ºåíŁÿ, ïðåîäîºåâàòü æòðàı, óäåðæŁâàòü äåÿòåºüíîæòü íà ŒîíæòðóŒòŁâíîì
óðîâíå (æòðàı åå íå äåçîðªàíŁçóåò). ˇðåîäîºåíŁþ æòðàıà æïîæîÆæòâóþò
ŒðŁòŁ÷íîæòü (Q1), ïðîíŁöàòåºüíîæòü (N), âíóòðåííÿÿ ŒàòåªîðŁ÷íîæòü
(äîÆðîæîâåæòíîæòü) (G), ýìîöŁîíàºüíàÿ ýŒæïðåææŁÿ (À). ˇðîŁæıîäŁòü
ýòî ìîæåò íà ôîíå ýìîöŁîíàºüíîØ æòàÆŁºüíîæòŁ Ł âíåłíåªî æïîŒîØ-
æòâŁÿ (Ñ). ˝àŁÆîºåå âàæíßØ âßâîä Łç àíàºŁçà ïàðàìåòðà «ôŁçŁîºîªŁÿ»
òàŒîâ: íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà ŁíòåººåŒò ïðåîÆºàäàåò íàä
ýìîöŁåØ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, âîºåâßå ïðîöåææß, ïðîöåææß æîçíàíŁÿ Ł
ÒàÆºŁöà 2
ÑîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ ïàðàìåòðîâ,
ïðåäłåæòâóþøŁı ïîÿâºåíŁþ æòðàıà, n = 71
ˇðåääåØæòâŁå æòðàıà (ïàðàìåòð) 
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˛ïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíßØ» 36 37 37 42 65 30 27 
À ˛ÆøŁòåºüíîæòü  41 32 61 36  39 
´ ÒîºŒîâîæòü 65  66    71 
Ñ ÝìîöŁîíàºüíàÿ 
æòàÆŁºüíîæòü 
  30     
G ˜îÆðîæîâåæòíîæòü   38 50   35 
I ´ïå÷àòºŁòåºüíîæòü  79    30   
L ˇîäîçðŁòåºüíîæòü 32      29  
Ì `îªåìíîæòü     45  82  
N —àæ÷åòºŁâîæòü 33  32     
Q1 —àäŁŒàºŁçì 33  36    44 41 
Q2 Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü  56 31     
Q3 ´îºÿ   42 42   39 
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F4 ˝åçàâŁæŁìîæòü       42  
 
ÒàÆºŁöà 3
ÑîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ
æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ ïàðàìåòðîâ ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà, n = 71
ˇðîÿâºåíŁå æòðàıà (ïàðàìåòð) 
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˛ïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíßØ» 36 37 37 42 65 30 27 
À ˛ÆøŁòåºüíîæòü  40 34 32 34 
´ ÒîºŒîâîæòü 71 74 76  70 
Ñ ÝìîöŁîíàºüíàÿ 
æòàÆŁºüíîæòü 
30 32 30 29 
G ˜îÆðîæîâåæòíîæòü 35 36 37 30 
I ´ïå÷àòºŁòåºüíîæòü 32 
Ì `îªåìíîæòü  54  60  42 
N —àæ÷åòºŁâîæòü 59 41 63 32 
Q1 —àäŁŒàºŁçì 41 39 38 41 
Q2 Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü 33 44 43  32 
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Q3 ´îºÿ 42 40 33 37 
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ŁíòåººåŒòóàºüíîå îæîçíàâàíŁå æòðàıà îŒàçßâàþò âîçäåØæòâŁå íà ôŁçŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà.
ˇàðàìåòð æàìîîöåíŒà. ˛òâåòæòâåííîæòü (äîÆðîæîâåæòíîæòü) (G), æà-
ìîŒîíòðîºü (âîºÿ) (Q3), óìåíŁå æîïîæòàâŁòü æåÆÿ æ îŒðóæàþøŁìŁ (À)
ïðŁâîäÿò Œ òîìó, ÷òî ÷åºîâåŒ íà÷Łíàåò ïðåóâåºŁ÷Łâàòü æâîŁ æòðàıŁ Ł
÷ðåçìåðíî îïàæàòüæÿ Łı.
ˇàðàìåòð Æîºü ôŁçŁ÷åæŒàÿ óŒàçßâàåò íà òî, ÷òî ºþäŁ, ïîìíÿøŁå î
ïåðåíåæåííîØ ÆîºŁ â äåòæòâå Ł łåäłŁå íà âæÿ÷åæŒŁå óıŁøðåíŁÿ, ÷òîÆß
åå ŁçÆåæàòü, âïîæºåäæòâŁŁ ïðŁäåðæŁâàþòæÿ äâóı ŒðàØíîæòåØ: æòàíîâÿò-
æÿ îÆøŁòåºüíßìŁ Ł ýìîöŁîíàºüíßìŁ (À) ºŁÆî æå çàìŒíóòßìŁ (Ì), æå-
æòŒŁìŁ, ïîðîØ öŁíŁ÷íßìŁ (- I).
ˇàðàìåòð Æîºü æîöŁàºüíàÿ. ¨æïßòàííßå íåóäà÷Ł â îÆøåíŁŁ, Æîºü
çà ðîäíßı Ł ÆºŁçŒŁı, ðàçºŁ÷íßå æîöŁàºüíßå íåïðŁÿòíîæòŁ äåºàþò ÷åºî-
âåŒà îðŁåíòŁðîâàííßì íà âíåłíþþ ðåàºüíîæòü, çàæòàâºÿþò æºåäîâàòü
îÆøåïðŁíÿòßì íîðìàì, æòàðàòüæÿ âæå äåºàòü ïðàâŁºüíî (-Ì), ïðŁäåð-
æŁâàòüæÿ óæòàíîâºåííßı ïîºîæåíŁØ Ł ïîíÿòŁØ (-Q1). ÒàŒîØ ÷åºîâåŒ
çàâŁæŁò îò ªðóïïß, äŁæöŁïºŁíŁðîâàí, ïàææŁâåí, íóæäàåòæÿ â ïîääåð-
æŒå äðóªŁı (-F4).
˝åæìîòðÿ íà äîæòàòî÷íîå ìíîªîîÆðàçŁå æîæòîÿíŁØ, ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁ
ïðåäłåæòâóþøŁı æòðàıó ŁºŁ ïîòåíöŁàºüíî ìîªóøŁı ïðŁâåæòŁ Œ åªî ïå-
ðåæŁâàíŁþ, æóììàðíßØ ïîŒàçàòåºü ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà âîÆðàº â æåÆÿ
îªðàíŁ÷åííîå ŒîºŁ÷åæòâî ïàðàìåòðîâ. ˇîääåðæàíŁå ýòîªî ïîªðàíŁ÷íî-
ªî æîæòîÿíŁÿ Ł íå æîæŒàºüçßâàíŁå Œ æòðàıó ŁíäŁâŁä îæóøåæòâºÿåò çà æ÷åò
æàìîŒîíòðîºÿ (Q3) Ł îòâåòæòâåííîæòŁ (G). ÒàŒŁå ºþäŁ óìíß (´), îÆøŁ-
òåºüíß (À), ŒðŁòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåíß, æïîŒîØíî âîæïðŁíŁìàþò íåóæòîÿâ-
łŁåæÿ âçªºÿäß Ł ïåðåìåíß (Q1).
ÀíàºŁç ïàðàìåòðîâ ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà âßÿâŁº äâå æıîäíßå æòðóŒòó-
ðß (æì. òàÆº. 3): âßäåºŁºàæü ªðóïïà æòðàıîâ æ ìàŒæŁìàºüíîØ ýìîöŁî-
íàºüíîØ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòüþ (ïðŁðîäíßØ, ÆßòîâîØ Ł ýŒæòðåìàºü-
íßØ æòðàıŁ) Ł ªðóïïà æòðàıîâ æ ìŁíŁìàºüíîØ ýìîöŁîíàºüíîØ Ł ìàŒæŁ-
ìàºüíîØ æîçíàòåºüíîØ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòüþ (ìîðàºüíßØ æòðàı,
æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ).
ˇðîÿâºåíŁå æòðàıîâ ïåðâîØ ªðóïïß æîîòíîæŁòæÿ æ ıŁòðîæòüþ, ðàæ-
÷åòºŁâîæòüþ, îïßòîì Ł æåæòîŒîæòüþ ŁíäŁâŁäà. ˚ æîÆßòŁÿì îí ïîäıîäŁò
ðàçóìíî Ł íå æåíòŁìåíòàºüíî, ÷òî æðîäíŁ öŁíŁçìó (N). ´îçìîæíî, ÷òî
ýòà ïîæòîÿííî ïðŁæóòæòâóþøàÿ æåæòîŒîæòü ÿâºÿåòæÿ ŒîìïåíæàöŁåØ æòðà-
ıà â ïðŁðîäíîØ, ÆßòîâîØ Ł ýŒæòðåìàºüíîØ æôåðàı. Ñòðàı âßæòóïàåò ŒàŒ
æðåäæòâî àäàïòàöŁŁ. ´ íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ ýòî ïîäòâåðæäàåòæÿ ïðŁæóò-
æòâŁåì ôàŒòîðà Q2. ¨íäŁâŁäß æ âßæîŒîØ îöåíŒîØ ïî ýòîìó ôàŒòîðó íå
æ÷Łòàþòæÿ æ îÆøåæòâåííßì ìíåíŁåì, æàìŁ ïðŁíŁìàþò ðåłåíŁÿ, íåçà-
âŁæŁìß, æºåäóþò ïî æàìîæòîÿòåºüíî âßÆðàííîìó ïóòŁ, ò. å. ŒîìïåíæŁ-
ðóþò æòðàı äºÿ àäàïòàöŁŁ Œ æðåäå. ÒàŒŁå ºŁöà ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ ŒàŒ äåºî-
âßå ïðàŒòŁŒŁ, äåÿòåºüíßå íàòóðß; Łı Łíòåðåæß îªðàíŁ÷Łâàþòæÿ íåïîæ-
ðåäæòâåííßìŁ óæïåıàìŁ (-Ì). ´ ìåæòå æ òåì æòðàı ÆßòîâîØ æîîòíîæŁòæÿ æ
òåì, ÷òî ŁíäŁâŁä Łøåò ïîìîøŁ (I), æòðåìŁòæÿ Œ ïîŒðîâŁòåºüæòâó. ¯ìó íå
íðàâŁòæÿ òÿæåºàÿ ðàÆîòà, îí äåØæòâóåò ïîä âºŁÿíŁåì ýìîöŁØ.
ÑòðàıŁ âòîðîØ ªðóïïß íåæóò âòîðîæòåïåííóþ ôóíŒöŁþ, îíŁ â Æîºü-
łåØ ìåðå æîïðÿªàþòæÿ æ æîöŁóìîì, íàıîæäåíŁåì ŁíäŁâŁäà â îÆøåæòâå,
æ ìîðàºüíßìŁ àæïåŒòàìŁ. ´  ýòó ªðóïïó âîłåº Ł ôàŒòîð Q1  ðàäŁŒàºŁçì,
æòðåìºåíŁå ïåðåæìîòðåòü ºþÆßå ïðŁíöŁïß, Ł íîâßå, Ł æòàðßå, Ł ôàŒ-
òîð Q2  æòðåìºåíŁå Œ ýŒæïåðŁìåíòŁðîâàíŁþ, à ýòî âæåªäà æâÿçàíî æ îï-
ðåäåºåííßì ðŁæŒîì. Òåì íå ìåíåå ŁíäŁâŁä Æåðåò íà æåÆÿ îòâåòæòâåí-
íîæòü (G), æîıðàíÿÿ ïðŁ ýòîì ýìîöŁîíàºüíóþ æòàÆŁºüíîæòü (Ñ). ˝ àºŁ÷Łå
«îïòŁìàºüíîªî» æòðàıà æòŁìóºŁðóåò, äåðæŁò ÷åºîâåŒà â òîíóæå. ˇðŁ
ýòîì ïðîöåææ äåÿòåºüíîæòŁ, æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ íåâîçìîæåí Æåç Łíòåº-
ºåŒòà (´), îÆøåíŁÿ (À), îí ïîääåðæŁâàåòæÿ âîºåØ (Q3) Ł îòâåòæòâåííîæ-
òüþ (G). ˛ ÷åâŁäíî, ÷òî ŁíòåíæŁâíîæòü ýòîªî æòðàıà íåâåºŁŒà, íî æòàÆŁºü-
íà (Ñ). ˚ îððåºÿöŁÿ ôàŒòîðîâ ïî îïðîæíŁŒó —. ˚ åòòåººà Ł ïàðàìåòðîâ ïîæ-
ºåäåØæòâŁÿ æòðàıà ïðåäæòàâºåíà â òàÆº. 4.
ÒàÆºŁöà 4
ÑîîòíîłåíŁå ôàŒòîðîâ
æóÆœåŒòŁâíîØ îöåíŒŁ ïàðàìåòðîâ ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà, n = 71
ˇîæºåäæòâŁå æòðàıà (ïàðàìåòð) 
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˛ïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíßØ» 41 41 47 41 75 35 
À ˛ÆøŁòåºüíîæòü  58 39  34  
´ ÒîºŒîâîæòü   68 71   
Ñ ÝìîöŁîíàºüíàÿ 
æòàÆŁºüíîæòü 
  35    
F `åççàÆîòíîæòü      45 30 
G ˜îÆðîæîâåæòíîæòü  56     
I ´ïå÷àòºŁòåºüíîæòü 31      37 
Ì `îªåìíîæòü 70    30 55 
N —àæ÷åòºŁâîæòü 43      36 
Q1 —àäŁŒàºŁçì   30 38   
Q2 Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü 35   34   41 
Q3 ´îºÿ  41 47 35   
F3 ˜ŁíàìŁ÷åæŒàÿ 
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ˇàðàìåòð äºŁòåºüíîæòü. Ñòðàı íà óðîâíå åªî ïîæºåäåØæòâŁÿ îòºŁ-
÷àåòæÿ, ïî-âŁäŁìîìó, îò æòðàıà íà óðîâíå åªî ïðîÿâºåíŁÿ æíŁæåíŁåì Łí-
òåíæŁâíîæòŁ. ´ìåæòå æ òåì, ŒàŒ Ł æòðàı æ ìàŒæŁìàºüíîØ ýìîöŁîíàºüíîØ
äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòüþ (ïðŁðîäíßØ, ÆßòîâîØ Ł ýŒæòðåìàºüíßØ æòðà-
ıŁ), ýòîò æòðàı çàæòàâºÿåò ŁíäŁâŁäà îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà âíåłíþþ ðåàºü-
íîæòü, íà òî, ÷òîÆß äåºàòü âæå ïðàâŁºüíî, íå äàâàòü âîºþ ýìîöŁÿì (-Ì).
ˇðŁ ýòîì ŁíäŁâŁä ïðîäîºæàåò îïŁðàòüæÿ íà æîÆæòâåííßå ðåłåíŁÿ (Q2),
äåØæòâóåò ıŁòðî Ł ðàæ÷åòºŁâî (N), ïîðîØ æòðåìŁòæÿ Œ ïîŒðîâŁòåºüæòâó,
òðåÆóåò âíŁìàíŁÿ Ł ïîìîøŁ (I). ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ŒàðòŁíà ŁäåíòŁ÷íà
ŒàðòŁíå ïðîÿâºåíŁÿ Æßòîâîªî æòðàıà.
ˇàðàìåòð ýŒæòåðíàºüíîæòü. ˝åæìîòðÿ íà òî, ÷òî ŁíäŁâŁä îÆâŁíÿåò
â ïåðåæŁòßı æòðàıàı âíåłíþþ ðåàºüíîæòü, îí ïðîäîºæàåò îÆøàòüæÿ (À),
íî â îÆøåíŁŁ âßðàæåíà çàâŁæŁìîæòü îò ªðóïïß, ïîä÷Łíåííîæòü, îðŁåí-
òàöŁÿ íà òåı, Œòî îŒàçßâàåò ïîääåðæŒó (F4). ´  ýòîò ïåðŁîä ŁíäŁâŁä æòðà-
äàåò îò ŁçºŁłíåØ ýìîöŁîíàºüíîæòŁ, ôðóæòðŁðîâàí (F3). ˛í îæòîðîæåí
Ł îòâåòæòâåíåí ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ ðåłåíŁØ (G), äîºªî ðàçìßłºÿåò ïåðåä òåì,
ŒàŒ Łı ïðŁíÿòü, äºÿ ýòîªî åìó íåîÆıîäŁìî íàïðÿæåíŁå âîºŁ (Q3).
ˇàðàìåòð ºŁ÷íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒŁØ Łìååò ìàŒæŁìàºüíóþ æîçíàòåºü-
íóþ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü (´). ¨íäŁâŁä, íåæìîòðÿ íà îòðŁöàòåºüíßå
ýªî-ïîæºåäæòâŁÿ, çàæòàâºÿåò æåÆÿ (Q3) Æßòü îÆøŁòåºüíßì (À) Ł (Q1), ýìî-
öŁîíàºüíî æòàÆŁºüíßì (Ñ).
ˇàðàìåòð æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁØ, ŒàŒ Ł ïðåäßäóøŁØ, Łìååò ìàŒ-
æŁìàºüíóþ æîçíàòåºüíóþ äŁôôåðåíöŁðîâàííîæòü. ¨íäŁâŁä íåîÆøŁòå-
ºåí (-À) Ł ýìîöŁîíàºüíî íåæòàÆŁºåí (-Ñ), íî çàòî æàìîæòîÿòåºåí (Q2).
Ìîæíî ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî òàŒîØ ÷åºîâåŒ ïðîæòî íå ıî÷åò íàıîäŁòüæÿ â
æîöŁóìå.
ˇàðàìåòð ºŁ÷íîæòíî-æòåíŁ÷åæŒŁØ Łìååò ìàŒæŁìàºüíóþ ôàŒòîðíóþ
íàªðóçŒó íà óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà. ˛í æîîòíîæŁòæÿ, æ îäíîØ æòî-
ðîíß, æ îÆøŁòåºüíîæòüþ (À) Ł ºåªŒîìßæºŁåì (Ì), à æ äðóªîØ  æ Æºà-
ªîðàçóìŁåì Ł æåðüåçíîæòüþ (-F), ò. å. Łìååò äâîØæòâåííóþ ïðŁðîäó
ïðîÿâºåíŁÿ.
ˇàðàìåòð æîöŁàºüíî-æòåíŁ÷åæŒŁØ. ˇîºîæŁòåºüíîå æîöŁàºüíîå ïîæ-
ºåäåØæòâŁå ïåðåæŁòîªî æòðàıà âßðàæàåòæÿ â òîì, ÷òî ŁíäŁâŁä íà÷Łíà-
åò ÆåæïîŒîŁòüæÿ î æóøåæòâå äåºà, íà÷Łíàåò îÆðàøàòü âíŁìàíŁå íà ºþ-
äåØ Ł ôŁçŁ÷åæŒóþ ðåàºüíîæòü (Ì). ˛í æòàíîâŁòæÿ Æîºåå ðàææóäŁòåºü-
íßì, Æºàªîðàçóìíßì (-F), íàæòîØ÷Łâßì ðåàºŁæòîì (-I), æŒðîìíßì Ł
åæòåæòâåííßì (-N), íà÷Łíàåò æºåäŁòü çà îÆøåæòâåííßì ìíåíŁåì, ïðŁ-
íŁìàòü ðåłåíŁÿ âìåæòå æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ Ł, ÷òî, âîçìîæíî, íàŁÆîºåå
âàæíî,  îðŁåíòŁðîâàòüæÿ íà Łı æîöŁàºüíîå îäîÆðåíŁå (-Q2).
˛òðŁöàòåºüíîå ºŁ÷íîæòíîå Ł æîöŁàºüíîå ïîæºåäåØæòâŁå æòðàıà îï-
ðåäåºÿåò ìàŒæŁìàºüíî äŁôôåðåíöŁðîâàííàÿ æŁæòåìà æîçíàíŁÿ.
—àææìîòðåíŁå ïàðàìåòðîâ æòðàıà íà ðàçºŁ÷íßı óðîâíÿı åªî ïðîòå-
ŒàíŁÿ â æîïîæòàâºåíŁŁ æ ºŁ÷íîæòíßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ ïîçâîºŁºî æäå-
ºàòü âßâîäß, ÷òî ŁíäŁâŁäß æ âßðàæåííßì Łíòåªðàºüíßì ïîŒàçàòåºåì
æòðàıà, îıâàòßâàþøŁì âæå óðîâíŁ åªî ïðîòåŒàíŁÿ, ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ âß-
æîŒîØ ºŁ÷íîæòíîØ òðåâîæíîæòüþ, ýìîöŁîíàºüíîØ íåæòàÆŁºüíîæòüþ,
ôðóæòðàöŁåØ ŁºŁ ŁððàöŁîíàºüíßì æòðàıîì (ðå÷ü Łäåò îÆ ŁððàöŁîíàºü-
íßı îïàæåíŁÿı, íàïðÿæåíŁŁ, æòðàıå Ł âíóòðåííåì æìÿòåíŁŁ, ò. å. î æòðàıå
ŒàŒ âíóòðåííåì ïðîöåææå, âíóòðåííåì æîæòîÿíŁŁ ÷åºîâåŒà), ÷óâæòâîì
âŁíß, Œîòîðîå, ïî —. ˚åòòåººó, ÿâºÿåòæÿ öåíòðàºüíßì Œîìïîíåíòîì
æòðàıà.
ˇðŁ æîïîæòàâºåíŁŁ äðóªŁı ºŁ÷íîæòíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ æ ïàðàìåòðà-
ìŁ, ıàðàŒòåðŁçóþøŁìŁ óðîâíŁ æòðàıà, âßÿâºåíî æºåäóþøåå:
 ºŁ÷íîæòíàÿ òðåâîæíîæòü æîïðîâîæäàåò æòðàı íà âæåı ýòàïàı åªî
ïðîòåŒàíŁÿ. ÀŒöåíòóŁðîâàííàÿ òðåâîæíîæòü îâºàäåâàåò ÷åºîâåŒîì öå-
ºŁŒîì  â äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ, ïîªºîøàåò âæå ðàçíîâŁä-
íîæòŁ æòðàıà Ł ïðŁÆºŁæàåòæÿ ïî æâîåìó æîæòîÿíŁþ Œ íåâðîòŁ÷åæŒîØ;
 ôðóæòðàöŁÿ Ł æòðàı âçàŁìíî âºŁÿþò äðóª íà äðóªà íà óðîâíå ïðåä-
äåØæòâŁÿ æòðàıà, à íà óðîâíå ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà Ł åªî ïîæºåäåØæòâŁÿ
æòðàı äåòåðìŁíŁðóåòæÿ ôðóæòðàöŁåØ;
 Œîæâåííàÿ àªðåææŁÿ çíà÷Łìî æâÿçàíà ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æî âæåìŁ ïàðà-
ìåòðàìŁ æòðàıà. ´ âåðÆàºüíîØ ôîðìå àªðåææŁÿ îòðàæàåòæÿ Ł â ºŁ÷íîæò-
íî-àæòåíŁ÷åæŒîì, Ł â æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒîì ïîæºåäåØæòâŁÿı æòðàıà.
ÑîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒîìó ïîæºåäåØæòâŁþ æòðàıà æïîæîÆæòâóþò îÆŁäà,
âðàæäåÆíîæòü, îÆøàÿ àªðåææŁâíîæòü ŁíäŁâŁäà;
 âæå ïàðàìåòðß æòðàıà îŒàçàºŁæü æâÿçàííßìŁ æî æòðåææîì; Œðîìå
òîªî, æòðàı îÆóæºîâºŁâàåòæÿ Ł ïæŁıîýíåðªåòŁ÷åæŒîØ îïóæòîłåííîæòüþ
ŁíäŁâŁäà;
 ïðŁ æîïîæòàâºåíŁŁ ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ ïîŒàçàòåºåì âîºŁ óæòàíîâ-
ºåíà îÆðàòíàÿ çàâŁæŁìîæòü, ò. å. ÷åì æŁºüíåå âîºÿ, òåì æºàÆåå ïðîÿâºå-
íŁå æòðàıà; ÷åì æŁºüíåå æòðàı íà ðàçºŁ÷íßı óðîâíÿı æâîåªî ïðîòåŒàíŁÿ,
òåì ìåíüłåå âºŁÿíŁå íà íåªî îŒàçßâàåò âîºÿ ŁíäŁâŁäà.
ÑîïîæòàâºåíŁå ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ
îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ ïîŒàçàºî, ÷òî:
 ïàðàìåòðß æòðàıà æîîòíîæÿòæÿ æ àªàðìîíŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
ŒàìŁ îòâåòæòâåííîæòŁ: äŁíàìŁ÷åæŒîØ ïàææŁâíîæòüþ Ł ýìîöŁîíàºüíîØ
àæòåíŁ÷íîæòüþ. ˝à ýŒæòåðíàºüíóþ ðåªóºÿöŁþ îòâåòæòâåííîæòŁ âºŁÿþò
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ æòðàıà, åªî äºŁòåºüíîæòü Ł æîöŁàºüíî-àæ-
òåíŁ÷åæŒîå ïîæºåäåØæòâŁå, Œîòîðîå óæŁºŁâàåò ýªîöåíòðŁ÷åæŒàÿ ìîòŁâà-
öŁÿ îòâåòæòâåííîæòŁ;
 ıàðàŒòåð îòðŁöàòåºüíßı æâÿçåØ ïàðàìåòðîâ æòðàıà Ł óðîâíÿ æóÆœ-
åŒòŁâíîªî Œîíòðîºÿ ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü î òîì, ÷òî ÷åì æŁºüíåå ŁíäŁâŁä
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îøóøàåò æåÆÿ çàâŁæŁìßì îò âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâ, òåì Æîºüłå îí
ïîäâåðæåí æòðàıó;
 æîïîæòàâºåíŁå ïàðàìåòðîâ ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà æ îÆøŁòåºüíîæòüþ
ïîŒàçàºî, ÷òî îÆøŁòåºüíîæòü æîäåØæòâóåò ïðîªíîçŁðîâàíŁþ æòðàıà, åªî
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì ïðåäâåæòíŁŒàì Ł åªî âßæîŒîØ æàìîîöåíŒå. ˇðŁ íåïîæ-
ðåäæòâåííîì ïåðåæŁâàíŁŁ æòðàıà îÆøŁòåºüíîæòü çàíŁìàåò ìåæòî òîºü-
Œî â âßæîŒîäŁôôåðåíöŁðîâàííßı æŁæòåìàı æ ïðåîÆºàäàíŁåì ïðîöåææîâ
æîçíàíŁÿ, ò. å. îíà âîłºà â ïàðàìåòðß æòðàıà (æòðàıà ìîðàºüíîªî, æòðàıà
äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ). ˝à óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà
îÆøŁòåºüíîæòü æîîòíîæŁòæÿ æ ýŒæòåðíàºüíîæòüþ åªî ïðŁ÷Łí. ˇ åðåæŁòßØ
æòðàı ŒàŒ æïîæîÆæòâóåò îÆøåíŁþ, òàŒ Ł ïðåïÿòæòâóåò åìó. ØŁðîòà îÆøå-
íŁÿ ïîçâîºÿåò ïðîªíîçŁðîâàòü, ïðåäâŁäåòü æòðàıŁ; «ïðîâîöŁðóåò» æòðà-
ıŁ ýŒæòðåìàºüíßå Ł ìîðàºüíßå; æîäåØæòâóåò íå òîºüŒî ýŒæòåðíàºüíîæòŁ
îÆœÿæíåíŁÿ ïðŁ÷Łí âîçíŁŒíîâåíŁÿ æòðàıà, íî Ł åªî ïîºîæŁòåºüíîìó,
æòåíŁ÷åæŒîìó ïîæºåäåØæòâŁþ â îÆøåíŁŁ. ´ ßðàçŁòåºüíîæòü îÆøŁòåºüíî-
æòŁ, ò. å. ïîºíîòà Ł ŁæŒðåííîæòü ïåðåæŁâàåìßı ŁíäŁâŁäîì ÷óâæòâ, ïðå-
ïÿòæòâóþò æòðàıó äàæå ìàºîØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ, æíŁæàþò æàìîîöåíŒó æòðà-
ıà, æòåïåíü åªî ïðîÿâºåíŁÿ â Æßòó Ł äåÿòåºüíîæòŁ, æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæ-
Œîå Ł ýŒæòåðíàºüíîå ïîæºåäåØæòâŁå. ˝àºŁ÷Łå âßæîŒŁı ºŁ÷íîæòíî-çíà÷Ł-
ìßı öåºåØ â îÆøåíŁŁ òàŒæå ïðåïÿòæòâóåò æòðàıó íà âæåı óðîâíÿı åªî ïðî-
òåŒàíŁÿ. Ýòî æå îòíîæŁòæÿ Ł Œ æâÿçŁ ðÿäà ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ ýíåðªŁ÷-
íîæòüþ îÆøŁòåºüíîæòŁ;
 ºŁ÷íîæòíßå òðóäíîæòŁ, âîçíŁŒàþøŁå â ïðîöåææå îÆøåíŁÿ, íà
óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà æïîæîÆæòâóþò ïðŁäóìßâàíŁþ ïîæºåäíåªî,
ïðŁäóìßâàíŁþ ïðŁ÷Łí âîçíŁŒíîâåíŁÿ äàííßı òðóäíîæòåØ; ó ÷åºîâåŒà
ïîÿâºÿþòæÿ æíà÷àºà ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ æòðàıà, à çàòåì Ł
æàì æòðàı, æòðàı ìîðàºüíßØ Ł æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ. ÒðóäíîæòŁ â îÆøå-
íŁŁ æïîæîÆæòâóþò Ł äºŁòåºüíîæòŁ æîıðàíåíŁÿ æòðàıà, åªî ºŁ÷íîæòíî- Ł
æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒîìó ïîæºåäåØæòâŁþ;
 ŁíòåªðàºüíßØ ïîŒàçàòåºü æòðàıà ïðîŒîððåºŁðîâàº òîºüŒî æ ŁçÆå-
ªàíŁåì ŒîíôºŁŒòà. ×åì Æîºüłå ó ŁíäŁâŁäà âîçíŁŒàåò æòðàıîâ â Æßòó
Ł ïðîöåææå äåÿòåºüíîæòŁ, òåì îıîòíåå îí ŁçÆåªàåò ŒîíôºŁŒòà íà ýòîØ
ïî÷âå. ¨çÆåªàíŁþ ŒîíôºŁŒòà æïîæîÆæòâóþò Ł æîıðàíŁâłŁåæÿ àæòåíŁ÷åæ-
ŒŁå (ºŁ÷íîæòíßå Ł æîöŁàºüíßå) ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà;
 ïàðàìåòðß, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå ªàðìîíŁ÷åæŒŁØ, ŁïîıîíäðŁ÷åæŒŁØ,
íåâðàæòåíŁ÷åæŒŁØ, ýªîöåíòðŁ÷åæŒŁØ Ł ïàðàíîØÿºüíßØ òŁïß îòíîłå-
íŁÿ Œ ÆîºåçíŁ, çíà÷Łìî ŒîððåºŁðóþò æ Łíòåªðàºüíßì ïàðàìåòðîì
æòðàıà; ºþäŁ, ïîäîÆíßì îÆðàçîì âîæïðŁíŁìàþøŁå ïðîÆºåìß æî çäî-
ðîâüåì, æŒºîííß Œ ïðåóâåºŁ÷åíŁþ, ïðŁäóìßâàíŁþ æòðàıîâ, ïîäâåðæå-
íß æòðàıó äåÿòåºüíîæòŁ, Łì æâîØæòâåííî ºŁ÷íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒîå, äºŁ-
òåºüíîå ïåðåæŁâàíŁå æòðàıîâ. ´ ìåæòå æ òåì ŒàæäßØ Łç ðàææìàòðŁâàåìßı
òŁïîâ îòíîłåíŁÿ Œ ÆîºåçíŁ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æïåöŁôŁ÷åæŒŁìŁ ïàðàìåò-
ðàìŁ æòðàıà, â çàâŁæŁìîæòŁ îò óðîâíÿ åªî ïðîòåŒàíŁÿ.
´ òðåòüåØ ªºàâå ïðŁâîäÿòæÿ ðåçóºüòàòß ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ
æîæòîÿíŁÿ æòðàıà ó ìóæ÷Łí Ł ó æåíøŁí. —àçºŁ÷Łÿ ìåæäó ªðóïïàìŁ
(â îäíó âîłºŁ òîºüŒî æåíøŁíß, à â äðóªóþ  òîºüŒî ìóæ÷Łíß) âßÿâºåíß
íà óðîâíÿı ïðåääåØæòâŁÿ, ïðîÿâºåíŁÿ Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà (òàÆº. 5).
ÒàÆºŁöà 5
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒàÿ îöåíŒà ïîŒàçàòåºåØ æòðàıà
ïðŁ ðàíæŁðîâàíŁŁ Łæïßòóåìßı ïî ïîºó
ˇ ð Ł ì å ÷ à í Ł å. ´æå ïðŁâåäåííßå äàííßå îŒðóªºåíß äî äâóı çíàŒîâ ïîæºå çàïÿ-
òîØ.
˝à óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà ó æåíøŁí ÷àøå, ÷åì ó ìóæ÷Łí, íà-
Æºþäàþòæÿ: æŒºîííîæòü Œ ïðåäæòàâºåíŁþ ïóªàþøŁı, òðåâîæíßı îÆðàçîâ
(t = 3,41); ŁíòåíæŁâíîæòü ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ â æŁòóàöŁŁ
æòðàıà (t = 2,79); æòðàı æíŁæåíŁÿ æàìîîöåíŒŁ (t = 2,07). ¨ íòåªðàºüíßØ ïî-
Œàçàòåºü ïî Œîìïîíåíòó ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà ó æåíøŁí òàŒæå çíà÷Łìî
âßłå, ÷åì ó ìóæ÷Łí (t = 2,95).
—àçºŁ÷Łÿ ìåæäó ìóæ÷ŁíàìŁ Ł æåíøŁíàìŁ íà óðîâíå ïðîÿâºåíŁÿ
æòðàıà çàòðàªŁâàþò ïÿòü Łç łåæòŁ âßäåºÿåìßı íàìŁ ïàðàìåòðîâ. ÒîºüŒî
˚îìïîíåíò ˇàðàìåòð 
˘åíøŁíß, 
n = 50 
Ìóæ÷Łíß, 
n = 50 
t-ŒðŁòåðŁØ p 
ÔàíòàçŁŁ 41,64 28,09   
ˇðîªíîç 47,51 39,89 1,76 0,08 
ÔŁçŁîºîªŁÿ 37,28 26,95 2,79 0,01 
ÑàìîîöåíŒà 36,77 29,02 2,07 0,04 
`îºü ôŁçŁ÷åæŒàÿ 34,34 30,36 1,23 0,22 
`îºü ìîðàºüíàÿ 45,79 36,79 1,95 0,05 
ˇðåä-
äåØæòâŁå 
æòðàıà 
¨íòåªðàºüíßØ  228,72 161,10 2,95 0,00 
ˇðŁðîäíßØ 37,72 28,70 2,64 0,01 
`ßòîâîØ 38,66 29,26 2,52 0,01 
ÝŒæòðåìàºüíßØ 43,43 30,98 2,90 0,00 
ÌîðàºüíßØ 33,81 25,68 2,29 0,02 
˜åÿòåºüíîæòŁ 35,68 28,69 1,78 0,08 
˘ŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ 39,66 29,74 2,57 0,01 
¨íòåªðàºüíßØ 215,22 145,87 3,18 0,00 
ˇðîÿâºåíŁå 
æòðàıà 
Ó-ïîŒàçàòåºü  
ïîäâåðæåííîæòŁ æòðàıó 
443,94 288,95 3,63 0,00 
˜ºŁòåºüíîæòü 35,55 26,75 2,94 0,00 
ÝŒæòåðíàºüíîæòü 28,55 23,40 1,60 0,11 
¸Ł÷íîæòíî-àæòåíŁ÷íæŒŁØ 25,85 23,51 0,88 0,38 
ÑîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁØ 31,38 24,66 2,24 0,03 
¸Ł÷íîæòíî-æòåíŁ÷åæŒŁØ 38,32 33,31 1,05 0,30 
ÑîöŁàºüíî-æòåíŁ÷åæŒŁØ 47,94 40,22 1,53 0,13 
Ó àæòåíŁ÷åæŒŁØ  53,80 40,60 2,35 0,02 
Ó æòåíŁ÷åæŒŁØ 81,08 61,98 1,99 0,05 
ˇîæºå-
äåØæòâŁå 
æòðàıà 
¨íòåªðàºüíßØ 558,00 371,83 3,45 0,00 
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ïî ïàðàìåòðó æòðàıà äåÿòåºüíîæòŁ íå îÆíàðóæåíî çíà÷Łìßı ðàçºŁ÷ŁØ
ìåæäó ìóæ÷ŁíàìŁ Ł æåíøŁíàìŁ.
ˆåíäåðíßå ðàçºŁ÷Łÿ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìß Ł â îòíîłåíŁŁ äºŁòåºü-
íîæòŁ Ł æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒîªî ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà.
ˇîæºåäåØæòâŁå æòðàıà ó ìóæ÷Łí, ıàðàŒòåðŁçóþøŁıæÿ àäåŒâàòíîØ
æàìîîöåíŒîØ, îòºŁ÷àåòæÿ äºŁòåºüíîæòüþ, ðåªóºÿòîðíîØ ýŒæòåðíàºüíî-
æòüþ, àæòåíŁ÷åæŒŁì âºŁÿíŁåì íà âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ îÆøåæòâîì Ł æòå-
íŁ÷åæŒŁì âºŁÿíŁåì íà ºŁ÷íîæòü. Ó æåíøŁí ïðîÿâºåíŁå æàìîóâàæåíŁÿ
æïîæîÆæòâóåò æíŁæåíŁþ äºŁòåºüíîæòŁ ïîæºåäæòâŁØ, à òàŒæå íåàŒòóàºü-
íîæòŁ æòðàıîâ, æâÿçàííßı æ îÆøåæòâåííîØ îöåíŒîØ Ł æôåðîØ ïðîôåææŁ-
îíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˜ºÿ óòî÷íåíŁÿ æïåöŁôŁŒŁ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà ó ïðåäæòàâŁòåºåØ æôîð-
ìŁðîâàííßı ªðóïï (æåíæŒîØ Ł ìóææŒîØ) â æðàâíŁòåºüíîì àæïåŒòå Æßº
ïðîâåäåí ŒºàæòåðíßØ àíàºŁç, ŒîòîðßØ îæóøåæòâºÿºæÿ ïóòåì ŁåðàðıŁ-
÷åæŒîØ àªºîìåðàöŁŁ æ îïðåäåºåíŁåì Œâàäðàòà ¯âŒºŁäîâà ðàææòîÿíŁÿ ïî
ìåòîäó «single lincage» â æâÿçŁ æ íàºŁ÷Łåì ïðåäîïðåäåºåííîØ æòðóŒòó-
ðß îÆœåŒòîâ, à òàŒæå îïòŁìàºüíßì óðîâíåì äŁíàìŁŒŁ ïîłàªîâîØ Œºàæ-
òåðŁçàöŁŁ (ðŁæ. 1, 2).
˛ÆîÆøåíŁå ïîºó÷åííßı äåíäðîªðàìì ïîçâîºÿåò îıàðàŒòåðŁçîâàòü
íåŒîòîðßå ðàçºŁ÷Łÿ. ´ ÷àæòíîæòŁ, ìóæ÷Łíß ðàææìàòðŁâàþò æòðàı â Œîí-
òåŒæòå ôàíòàçŁØ Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðåàŒöŁØ, æîïðîâîæäàþøŁıæÿ æîöŁ-
àºüíîØ àæòåíŁ÷íîæòüþ Ł ýŒæòåðíàºüíîæòüþ. ˜ºÿ æåíøŁí àŒòóàºüíßìŁ
ÿâºÿþòæÿ ðàçíîîÆðàçíßå ïåðåæŁâàíŁÿ æòðàıà, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒàŒ åªî
àæòåíŁ÷íîæòŁ â ìåæºŁ÷íîæòíßı îòíîłåíŁÿı Ł ýŒæòåðíàºüíîæòŁ, òàŒ Ł
äºŁòåºüíîæòŁ ïðîÿâºåíŁØ, æîïóòæòâóþøåØ Łì ôŁçŁ÷åæŒîØ ÆîºŁ, æîæðå-
äîòî÷åííîæòŁ íà Æßòîâîì æòðàıå Ł æòðàıå äåÿòåºüíîæòŁ.
ÑºåäóþøŁì ýòàïîì æòàºî Łçó÷åíŁå ªåíäåðíßı îæîÆåííîæòåØ æòðà-
ıà, ïðîÿâºÿþøŁıæÿ íà ºŁ÷íîæòíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì óðîâíå. ˇðîâåäåí
ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æâÿçåØ ŁíäŁâŁäóàºüíßı Ł ºŁ÷íîæòíßı îæîÆåííîæ-
òåØ æî æòðóŒòóðîØ æòðàıà ó ïðåäæòàâŁòåºåØ ïðîòŁâîïîºîæíßı ïîºîâ.
˚îððåºÿöŁîííßØ àíàºŁç ïàðàìåòðîâ îïðîæíŁŒà «ÑŁòóàòŁâíßØ» Ł
îïðîæíŁŒà æòðóŒòóðß ïæŁıîäŁíàìŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ŁíòåªðàºüíîØ ŁíäŁ-
âŁäóàºüíîæòŁ ïîŒàçàº, ÷òî ïðîÿâºåíŁÿ Œîìïîíåíòîâ Ł ïàðàìåòðîâ
æòðóŒòóðß æòðàıà â æâÿçŁ æ âßðàæåííîæòüþ æâîØæòâ òåìïåðàìåíòà ðàç-
ºŁ÷àþòæÿ â çàâŁæŁìîæòŁ îò ïîºîâîØ ïðŁíàäºåæíîæòŁ ŁíäŁâŁäîâ.
Ó ìóæ÷Łí ïîâßłåííàÿ ÷óâæòâŁòåºüíîæòü óæŁºŁâàåò æòðàı íà óðîâíå
åªî ïðåääåØæòâŁÿ (æòðàı æàìîîöåíŒŁ) Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ (äºŁòåºüíîæòü Ł
æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁå ïîæºåäæòâŁÿ). ¨çìåíåíŁÿ â Æàºàíæå ìåæäó àŒ-
òŁâíîæòüþ Ł ðåçŁæòåíòíîæòüþ â æòîðîíó àŒòŁâíîæòŁ îÆóæºîâºŁâàþò îæ-
ºàÆºåíŁå ó íŁı æòðàıà æàìîîöåíŒŁ, æíŁæåíŁå äºŁòåºüíîæòŁ ïîæºåäåØ-
æòâŁÿ Ł åªî íåÆºàªîïðŁÿòíîªî âºŁÿíŁÿ íà âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æ îŒðóæàþ-
øŁìŁ.
Ó æåíøŁí æå òàŒŁå æâîØæòâà òåìïåðàìåíòà, ŒàŒ òåìï, ðåàŒòŁâíîæòü
Ł ïæŁıîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ îÆøŁòåºüíîæòü, îæºàÆºÿþò ïðåääåØæòâŁå æòðàıà Ł—Łæ. 1. ˜ åíäðîªðàììà æòðàıà â ªðóïïå æåíøŁí, n = 50
—Łæ. 2. ˜åíäðîªðàììà æòðàıà â ªðóïïå ìóæ÷Łí, n = 50
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æíŁæàþò äºŁòåºüíîæòü åªî ïîæºåäåØæòâŁÿ. Òðåâîæíîæòü ŒîððåºŁðóåò æ
æàìîîöåíŒîØ Ł äºŁòåºüíîæòüþ ïîæºåäåØæòâŁÿ ïåðåæŁòîªî æòðàıà.
ˇðŁ æîïîæòàâºåíŁŁ âßðàæåííîæòŁ ïàðàìåòðîâ æòðàıà Ł òŁïîâ òåì-
ïåðàìåíòà Æßº óæòàíîâºåí ðÿä îæîÆåííîæòåØ, îÆóæºîâºåííßı ïîºîì
Łæïßòóåìßı. Ó ìóæ÷Łí ıîºåðŁ÷åæŒŁØ òŁï òåìïåðàìåíòà ŒîððåºŁðóåò æ
àæòåíŁ÷åæŒŁì âºŁÿíŁåì ïåðåæŁòîªî æòðàıà íà æîöŁàºüíßå âçàŁìîîòíî-
łåíŁÿ (r = 0,22*), ôºåªìàòŁ÷åæŒŁØ òŁï ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ óìåíüłåíŁåì àæ-
òåíŁ÷åæŒîªî âºŁÿíŁÿ ïîæºåäæòâŁØ æòðàıà íà ºŁ÷íîæòü (r = - 0,22*), ìåºàí-
ıîºŁ÷åæŒŁØ âîæïðŁŁì÷Łâ Œ æòðàıó (r = 0,22*).
Óæòàíîâºåííßå ôàŒòß ïîçâîºÿþò ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî íàŁÆîºåå òîºå-
ðàíòíßì Œ æòðàıó òŁïîì òåìïåðàìåíòà ó ìóæ÷Łí ìîæåò Æßòü ïðŁçíàí
ôºåªìàòŁ÷åæŒŁØ, à íàŁìåíåå òîºåðàíòíßì  ìåºàíıîºŁ÷åæŒŁØ. ˇðåäæòà-
âŁòåºÿì ıîºåðŁ÷åæŒîªî òåìïåðàìåíòà â æºó÷àå æòðàıà æâîØæòâåííî çàìß-
Œàòüæÿ â æåÆå, ïðîÿâºÿòü æŒðßòíîæòü, ŒîíôºŁŒòíîæòü âî âçàŁìîîòíîłå-
íŁÿı æ îŒðóæàþøŁìŁ. Ó æåíøŁí óæòîØ÷Łâßì Œ æòðàıó ÿâºÿåòæÿ ôºåªìà-
òŁ÷åæŒŁØ òŁï òåìïåðàìåíòà. ˛ÆºàäàòåºüíŁöß ýòîªî òåìïåðàìåíòà â
ìåíüłåØ æòåïåíŁ æŒºîííß äàâàòü ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ íà æòðàı
(ïîÆºåäíåíŁå, îíåìåíŁå, ïîŒàºßâàíŁå Ł ïð.) (r = - 0,30*), ó íŁı íŁçŒŁØ
æòðàı æàìîîöåíŒŁ (r = - 0,29*). ˇàðàìåòðß, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå ôºåªìàòŁ-
÷åæŒŁØ òŁï òåìïåðàìåíòà ó æåíøŁí, îòðŁöàòåºüíî ŒîððåºŁðóþò æî æòðà-
ıîì äåÿòåºüíîæòŁ (r = - 0,30*) Ł äºŁòåºüíîæòüþ æòðàıà (r = - 0,32*).
ˇðŁ æîïîæòàâºåíŁŁ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ æòðà-
ıà ó ìóæ÷Łí æ òàŒîâßìŁ ó æåíøŁí â ìóææŒîØ âßÆîðŒå óæòàíîâºåíà
æâÿçü ìåæäó ïîŒàçàòåºÿìŁ îÆøŁòåºüíîæòŁ (À) Ł ïðîªíîçà æòðàıîâ
(r = 0,27*), à òàŒæå æìåºîæòüþ (H) Ł æòðàıàìŁ äåÿòåºüíîæòŁ (r = - 0,30**).
˛ÆøŁòåºüíîæòü, ýìîöŁîíàºüíàÿ óðàâíîâåłåííîæòü, àªðåææŁâíîæòü,
îòâåòæòâåííîæòü, ðîÆîæòü, ðàæ÷åòºŁâîæòü, ÷óâæòâî âŁíß, æŁºà âîºŁ, òðå-
âîæíîæòü, ðàçäðàæŁòåºüíîæòü Ł ýŒæòðàâåðòŁðîâàííîæòü æåíøŁí æâÿçà-
íß æ ïàðàìåòðàìŁ æòðàıà, îÆóæºàâºŁâàÿ ðàçºŁ÷íßå æòŁºŁ åªî ïåðåæŁâàíŁÿ.
ˇðîâåäåííîå íàìŁ ŁææºåäîâàíŁå ïîçâîºÿåò æäåºàòü æºåäóþøŁå âßâîäß.
1. ˛Æçîð ºŁòåðàòóðß ïîŒàçàº, ÷òî, íåæìîòðÿ íà æâîþ ïåðâŁ÷íîæòü,
ýìîöŁÿ æòðàıà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ìíîªîîÆðàçíßØ Ł æºîæíßØ Œîíªºî-
ìåðàò ïðîÿâºåíŁØ. ˇóòåâîäíîØ íŁòüþ âßıîäà Łç ýòîªî Œîíªºîìåðàòà
ìîªóò æºóæŁòü íåŒîòîðßå àæïåŒòß ýâîºþöŁîííîØ ïæŁıîºîªŁŁ, Ł íàłà
ðàÆîòà ïðåäîæòàâºÿåò ýòîìó íîâîìó ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîìó íàïðàâºåíŁþ
äîæòàòî÷íßØ æïåŒòð ýìïŁðŁ÷åæŒŁı äàííßı.
—àçðàÆîòàííßØ íàìŁ îïðîæíŁŒ «ÑŁòóàòŁâíîå ŁææºåäîâàíŁå æòðàıà»,
ïðîłåäłŁØ ïðîâåðŒó íà íàäåæíîæòü Ł âàºŁäíîæòü, ïîçâîºÿåò íå òîºüŒî
äŁàªíîæòŁðîâàòü æòðàı íà òðåı óðîâíÿı åªî ïðîòåŒàíŁÿ (ïðåääåØæòâŁå,
ïðîÿâºåíŁå Ł ïîæºåäåØæòâŁå), íî Ł æîçäàâàòü òî÷å÷íßå ìåòîäß ïæŁıî-
ŒîððåŒöŁŁ æòðàıà.
2. ˚àæäîìó óðîâíþ ïðîòåŒàíŁÿ æòðàıà ïðŁæóøà æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ
æâÿçü æ òŁïîºîªŁ÷åæŒŁìŁ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁìŁ Ł æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒŁìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ.
˝à îæíîâå ðåçóºüòàòîâ æîïîæòàâºåíŁÿ ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ ïæŁıîôŁ-
çŁîºîªŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ ÷åºîâåŒà âßÿâºåíî, ÷òî:
 æåíæŁòŁâíîæòü ŁíäŁâŁäà, à òàŒæå ïðåîÆºàäàíŁå ó íåªî ìåºàíıîºŁ-
÷åæŒîªî òŁïà òåìïåðàìåíòà æïîæîÆæòâóþò ïðåäðàæïîºîæåííîæòŁ Œ ïå-
ðåæŁâàíŁþ æŁòóàöŁŁ æòðàıà, åªî íåïîæðåäæòâåííîìó ïðîÿâºåíŁþ Ł ïîæ-
ºåäåØæòâŁþ;
 âßðàæåííîæòü ïðîÿâºåíŁÿ æŁºß ˝Ñ æî æòîðîíß âîçÆóæäåíŁÿ æíŁ-
æàåò äºŁòåºüíîæòü ïåðåæŁâàíŁÿ æòðàıà, ïðåïÿòæòâóåò ôàíòàçŁðîâàíŁþ,
âîçíŁŒíîâåíŁþ ïóªàþøŁı îÆðàçîâ Ł æŁòóàöŁØ æòðàıà. ˇîäâŁæíîæòü ˝Ñ
æïîæîÆæòâóåò ïðîªíîçŁðîâàíŁþ âîçìîæíßı æòðàıîâ.
ÑîïîæòàâºåíŁå ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ ºŁ÷íîæòíßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà-
ìŁ ÷åºîâåŒà ïîŒàçàºî æºåäóþøåå:
 íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ îïðåäåºÿþøàÿ ðîºü â ôàíòàçŁðîâàíŁŁ
æòðàıà Ł â åªî ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæßºŒàı îòâîäŁòæÿ ìåıàíŁçìàì
æîçíàíŁÿ; ŁíäŁâŁäß æ íàŁÆîºüłåØ âßðàæåííîæòüþ ïðåääåØæòâŁÿ æòðà-
ıà æŒºîííß Œ ýìîöŁîíàºüíîØ íåæòàÆŁºüíîæòŁ, ðàæ÷åòºŁâîæòŁ, ÷óâæòâó
âŁíß, ðàçäðàæŁòåºüíîæòŁ Ł òðåâîæíîæòŁ;
 íà óðîâíå ïðîÿâºåíŁÿ æòðàıà ïîºó÷åííßå äàííßå ïîçâîºÿþò âß-
äåºÿòü íŁçŒîäŁôôåðåíöŁðîâàííóþ æŁæòåìó æ ïðåîÆºàäàíŁåì æòðàıà
ïðŁðîäíîªî, Æßòîâîªî Ł ýŒæòðåìàºüíîªî Ł âßæîŒîäŁôôåðåíöŁðîâàí-
íóþ æŁæòåìó æ ïðåîÆºàäàíŁåì æòðàıà ìîðàºüíîªî, æòðàıà äåÿòåºüíîæòŁ
Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ;
 íà óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ îòðŁöàòåºüíîå ºŁ÷íîæòíîå Ł æîöŁàºüíîå
âºŁÿíŁå æòðàıà îïðåäåºÿåòæÿ ìàŒæŁìàºüíî äŁôôåðåíöŁðîâàííîØ æŁæòå-
ìîØ æîçíàíŁÿ, à äºŁòåºüíîæòü ïåðåæŁòîªî æòðàıà  íŁçŒîäŁôôåðåíöŁ-
ðîâàííîØ ýìîöŁîíàºüíîØ æŁæòåìîØ; ŁíäŁâŁäß æ âßðàæåííîØ ïðîäîº-
æŁòåºüíîæòüþ æîıðàíåíŁÿ æºåäîâ ïåðåæŁòîªî æòðàıà îòºŁ÷àþòæÿ ýìîöŁ-
îíàºüíîØ íåæòàÆŁºüíîæòüþ, ðàæ÷åòºŁâîæòüþ, ðàçäðàæŁòåºüíîæòüþ Ł
âßæîŒîØ òðåâîæíîæòüþ, ó íŁı ïðîäîºæàåò æîıðàíÿòüæÿ ÷óâæòâî âŁíß Ł
æòðàıà. ¸Ł÷íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒîå ïîæºåäåØæòâŁå æòðàıà âßðàæåíî â æî-
ıðàíÿþøåØæÿ ôðóæòðàöŁŁ;
 ŁíäŁâŁäß æ âßðàæåííßì Łíòåªðàºüíßì ïîŒàçàòåºåì æòðàıà íà
âæåı óðîâíÿı åªî ïðîòåŒàíŁÿ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ âßæîŒîØ òðåâîæíîæòüþ,
ýìîöŁîíàºüíîØ íåæòàÆŁºüíîæòüþ Ł ôðóæòðàöŁåØ;
 ïðŁ æîïîæòàâºåíŁŁ ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ ïîŒàçàòåºåì âîºŁ óæòàíîâ-
ºåíà îÆðàòíàÿ çàâŁæŁìîæòü (÷åì æŁºüíåå âîºÿ, òåì æºàÆåå ïðîÿâºåíŁå
æòðàıà, ÷åì ŁíòåíæŁâíåå âßðàæåí æòðàı íà Œàæäîì óðîâíå æâîåªî ïðîòå-
ŒàíŁÿ, òåì æºàÆåå âºŁÿíŁå íà íåªî âîºŁ ŁíäŁâŁäà).
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ÑîïîæòàâŁâ æòðàı æ äðóªŁìŁ íåªàòŁâíßìŁ ïæŁıîýìîöŁîíàºüíßìŁ
æîæòîÿíŁÿìŁ, ìß îÆíàðóæŁºŁ, ÷òî:
 ºŁ÷íîæòíàÿ òðåâîæíîæòü æîïðîâîæäàåò æòðàı íà âæåı óðîâíÿı åªî
ïðîòåŒàíŁÿ;
 âçàŁìîâºŁÿíŁå ôðóæòðàöŁŁ Ł æòðàıà Łìååò ìåæòî íà óðîâíå ïðåä-
äåØæòâŁÿ ïîæºåäíåªî, à íà óðîâíå åªî ïðîÿâºåíŁÿ Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ âºŁÿ-
íŁå îäíîæòîðîííåå: æòðàı äåòåðìŁíŁðóåòæÿ ôðóæòðàöŁåØ;
 æòðåææ, ïæŁıîýíåðªåòŁ÷åæŒàÿ îïóæòîłåííîæòü Ł Œîæâåííàÿ àªðåæ-
æŁÿ ŁíäŁâŁäà çíà÷Łìî æâÿçàíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æî âæåìŁ òðåìÿ óðîâíÿìŁ
ïðîòåŒàíŁÿ æòðàıà. ´ âåðÆàºüíîØ ôîðìå àªðåææŁÿ ŒîððåºŁðóåò Ł æ ºŁ÷-
íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒŁì, Ł æ æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁì ïîæºåäåØæòâŁåì
æòðàıà. ÑîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒîìó ïîæºåäåØæòâŁþ æòðàıà æïîæîÆæòâó-
þò îÆŁäà, âðàæäåÆíîæòü Ł îÆøàÿ àªðåææŁâíîæòü ŁíäŁâŁäà.
¨ç æîïîæòàâºåíŁÿ ïàðàìåòðîâ æòðàıà æ æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ-
ìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ºŁ÷íîæòŁ æºåäóåò, ÷òî:
 ïàðàìåòðß æòðàıà ŒîððåºŁðóþò æ àªàðìîíŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
ŒàìŁ îòâåòæòâåííîæòŁ: äŁíàìŁ÷åæŒîØ ïàææŁâíîæòüþ Ł ýìîöŁîíàºüíîØ
àæòåíŁ÷íîæòüþ. ˝à ýŒæòåðíàºüíóþ ðåªóºÿöŁþ îòâåòæòâåííîæòŁ âºŁÿþò
ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ æòðàıà, åªî äºŁòåºüíîæòü Ł æîöŁàºüíî-àæ-
òåíŁ÷åæŒîå ïîæºåäåØæòâŁå, Œîòîðîìó æïîæîÆæòâóåò ýªîöåíòðŁ÷åæŒàÿ
ìîòŁâàöŁÿ îòâåòæòâåííîæòŁ;
 ıàðàŒòåð îòðŁöàòåºüíßı æâÿçåØ ïàðàìåòðîâ æòðàıà Ł óðîâíÿ
æóÆœåŒòŁâíîªî Œîíòðîºÿ óŒàçßâàåò íà íàºŁ÷Łå ïðÿìîØ çàâŁæŁìîæòŁ
ìåæäó æòðàıîì Ł ýŒæòåðíàºüíîæòüþ ºŁ÷íîæòŁ;
 æîîòíîłåíŁå ôàŒòîðíßı æòðóŒòóð ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà Ł îÆøŁ-
òåºüíîæòŁ æâŁäåòåºüæòâóåò, ÷òî îÆøŁòåºüíîæòü æîäåØæòâóåò ïðîªíîçŁðî-
âàíŁþ æòðàıà, åªî ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁì ïðåäâåæòíŁŒàì Ł åªî âßæîŒîØ æàìî-
îöåíŒå. ˛ÆøŁòåºüíîæòü ïðŁ íåïîæðåäæòâåííîì ïåðåæŁâàíŁŁ æòðàıà îÆ-
íàðóæŁâàåòæÿ òîºüŒî â âßæîŒîäŁôôåðåíöŁðîâàííßı æŁæòåìàı æ ïðåîÆ-
ºàäàíŁåì ïðîöåææîâ æîçíàíŁÿ. ˝à óðîâíå ïîæºåäåØæòâŁÿ ïåðåæŁòîªî
æòðàıà îÆøŁòåºüíîæòü æîîòíîæŁòæÿ æ ýŒæòåðíàºüíîæòüþ ïðŁ÷Łí ïåðåæŁ-
òîªî æòðàıà;
 ºŁ÷íîæòíßå òðóäíîæòŁ, âîçíŁŒàþøŁå â ïðîöåææå îÆøåíŁÿ, âßçß-
âàþò æòðàı ìîðàºüíßØ Ł æòðàı äåÿòåºüíîæòŁ, æïîæîÆæòâóþò äºŁòåºü-
íîæòŁ ïåðåæŁâàíŁÿ æòðàıà, åªî ºŁ÷íîæòíîìó Ł æîöŁàºüíîìó àæòåíŁ÷åæ-
Œîìó ïîæºåäåØæòâŁþ; íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà îíŁ ïðîÿâºÿþòæÿ
â ôàíòàçŁÿı Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı ïðŁçíàŒàı æòðàıà;
 âßðàæåííîæòü æòðàıà æïîæîÆæòâóåò ŁçÆåªàíŁþ ŒîíôºŁŒòà. ¨çÆåªà-
íŁþ ŒîíôºŁŒòà æïîæîÆæòâóþò Ł æîıðàíŁâłŁåæÿ àæòåíŁ÷åæŒŁå (ºŁ÷íîæò-
íßå Ł æîöŁàºüíßå) ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà;
 ïàðàìåòðß, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå ªàðìîíŁ÷åæŒŁØ, ŁïîıîíäðŁ÷åæŒŁØ,
íåâðàæòåíŁ÷åæŒŁØ, ýªîöåíòðŁ÷åæŒŁØ Ł ïàðàíîØÿºüíßØ òŁïß îòíîłåíŁÿ
Œ ÆîºåçíŁ, æâÿçàíß æ Łíòåªðàºüíßì ïàðàìåòðîì æòðàıà.
3. ˇðŁ ŁææºåäîâàíŁŁ îæîÆåííîæòåØ æîæòîÿíŁÿ æòðàıà â àæïåŒòå Łı
ïîºîâîØ äåòåðìŁíŁðîâàííîæòŁ óæòàíîâºåíî æºåäóþøåå:
 ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ìóææŒîØ Ł æåíæŒîØ âßÆîðŒàìŁ îòìå÷àþòæÿ íà
óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ (ôàíòàçŁŁ, ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ, æàìîîöåí-
Œà), ïðîÿâºåíŁÿ (æòðàıŁ ïðŁðîäß, Æßòà, ýŒæòðåìàºüíßı æŁòóàöŁØ, æòðàı
æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ Ł ìîðàºüíßØ æòðàı) Ł ïîæºåäåØæòâŁÿ æòðàıà (äºŁòåºü-
íîæòü Ł æîöŁàºüíàÿ àæòåíŁ÷íîæòü);
 æîªºàæíî ðåçóºüòàòàì Œºàæòåðíîªî àíàºŁçà æòðàıà ŁíâàðŁàíòîì
ïðåääåØæòâŁÿ æòðàıà äºÿ îÆîŁı ïîºîâ ÿâºÿåòæÿ æâÿçü ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁı
ðåàŒöŁØ Ł ôàíòàçŁØ æòðàıà;
 ïîæºåäæòâŁÿ æòðàıà ó ìóæ÷Łí æâÿçàíß æ æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁ-
ìŁ ïðîÿâºåíŁÿìŁ, à ó æåíøŁí  æ ºŁ÷íîæòíî-àæòåíŁ÷åæŒŁìŁ;
 ó ìóæ÷Łí æåíæŁòŁâíîæòü ŒàŒ æâîØæòâî òåìïåðàìåíòà óæŁºŁâàåò
æòðàı íà óðîâíå ïðåääåØæòâŁÿ, óâåºŁ÷Łâàåò ïðîäîºæŁòåºüíîæòü ïðîÿâ-
ºåíŁÿ æòðàıà Ł æîöŁàºüíî-àæòåíŁ÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò íà óðîâíå ïîæºåäåØ-
æòâŁÿ. ÀŒòŁâíîæòü æíŁæàåò ó íŁı íåªàòŁâíßå ïîæºåäæòâŁÿ ïåðåæŁòîªî
æòðàıà, âßçßâàåìßå æåíæŁòŁâíîæòüþ. Ó æåíøŁí òåìï, ðåàŒòŁâíîæòü Ł
ïæŁıîäŁíàìŁ÷åæŒàÿ îÆøŁòåºüíîæòü îæºàÆºÿþò ïðåääåØæòâŁå, ïðîÿâºåíŁå Ł
ïîæºåäåØæòâŁå æòðàıà, à òðåâîæíîæòü ŒàŒ æâîØæòâî òåìïåðàìåíòà, íàîÆîðîò,
æâÿçàíà æ âßæîŒŁì óðîâíåì ïîŒàçàòåºåØ æòðàıà. ¨ ó ìóæ÷Łí, Ł ó æåíøŁí
òîºåðàíòíßì Œ æòðàıó ÿâºÿåòæÿ ôºåªìàòŁ÷åæŒŁØ òŁï òåìïåðàìåíòà;
 ó ìóæ÷Łí æìåºîæòü æïîæîÆæòâóåò óìåíüłåíŁþ îïàæåíŁØ, æâÿçàí-
íßı æ ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòüþ, à íåîÆøŁòåºüíîæòü  óâåºŁ-
÷åíŁþ æŒºîííîæòŁ Œ ïðîªíîçŁðîâàíŁþ îïàæíßı æŁòóàöŁØ; ó æåíøŁí
îÆøŁòåºüíîæòü, âßæîŒŁØ óðîâåíü ŁíòåººåŒòà, ýìîöŁîíàºüíàÿ óæòîØ÷Ł-
âîæòü, àªðåææŁâíîæòü, îòâåòæòâåííîæòü, ðîÆîæòü, ðàæ÷åòºŁâîæòü, ÷óâ-
æòâî âŁíß, æŁºà âîºŁ, òðåâîæíîæòü, ðàçäðàæŁòåºüíîæòü Ł ýŒæòðàâåðòŁ-
ðîâàííîæòü æâÿçàíß æ ïàðàìåòðàìŁ æòðàıà, îÆóæºàâºŁâàÿ äŁíàìŁ÷åæ-
ŒŁå Ł æîäåðæàòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ åªî ïåðåæŁâàíŁÿ;
 ïðåääåØæòâŁå æòðàıà æâÿçàíî ó ìóæ÷Łí æ ðàæłŁðåíŁåì Œðóªà îÆ-
øåíŁÿ. ¨íŁöŁàòŁâà â ìåæºŁ÷íîæòíîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ ïðîÿâºÿåòæÿ ó íŁı
â æâÿçŁ æî æòðàıàìŁ ïðŁðîäíßìŁ ŁºŁ ôŁçŁ÷åæŒîØ ÆîºŁ. ˘åíøŁíß ðàæ-
łŁðÿþò æôåðó îÆøåíŁÿ â æºó÷àå àŒòóàºŁçàöŁŁ æòðàıîâ ïðŁðîäíßı, Æßòà,
ýŒæòðåìàºüíßı æŁòóàöŁØ, ìîðàºŁ, äåÿòåºüíîæòŁ Ł æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ, à
òàŒæå â æºó÷àå ðåªóºÿòîðíîØ ýŒæòåðíàºüíîæòŁ Ł ïåðåæŁâàíŁŁ äºŁòåºü-
íîæòŁ ïîæºåäæòâŁØ æòðàıà. Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü â îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåíŁÿ
æåíøŁíß ïðîÿâºÿþò â æâÿçŁ æ ïðŁðîäíßìŁ æòðàıàìŁ Ł æòðàıàìŁ ýŒæòðå-
ìàºüíßı æŁòóàöŁØ.
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